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'.l)rufat� �tnfta �late� grnl}matu un bilfd)u brufattltua un Tntttu {eetu\1'e, 
pee !,petern liaf ni3all, pafcya nama. 




�atveU $r o foffe roitfd)3 '.rl i foi�, fagotajg, eeroe9rofam11 i'erfona pitfe�ta.
}Bodfg @rigor f eroit fd)g, roina bra9fo be91�, ifgli�toti fauneffig. ·
fill a r fa 3 g n a t j  en, n a st a '6a n o  t Ht, l)agata tirgot1lfa, atraitne.
nd}ong 3roanitfd}g stabdnoll'3, td3 be9!g.
st a t  ti n a, rohta feeroa.
�atrodrn, -�id}ona maijfa.
Juli g in 3, pitfonig, pulfjtent1tifitaf3,.pafd)mal,aeflig.
3rodng stubtafd}g, '.rlifoja font�riftg. 
�d,apfin!, pilfoni�.
ij e ff u f d) a ,  froel)t3elner�
@l df cf} a ,  5ta banoroa6 beena ftnee3e.
�irmaU l
DttaU { pilfonrn.�refd,aU l 
stat b a f e elu e e t  e. 
®ta a fun  'of e, pu3'19rµrat,tiga, 'oirou fufoinu µa11,a'oiba. 
�au'oU. 
�no te et: staHnoti,a3 pilMta uf ®o1ga� frafta, roafara. 
NB. .�forp III. un IV. 3e91eenu paeet 10 beena�. 
®fo turoe: �ilfe�ta� ba�tf� uf �olga� augfta fra�a; aif �olga3. aeema foufffat@. Uf 
ffoturoe3 biroi foH un baf d)i rru�mu �uburi. 
t. ffttf8.
�uHgin� (fe�b uffola un Mfojahf u�i), �ubia f cfJ� un .(§c!Japf in� (�aftaigaja3). 
�ufig irt� {bfer�). ,,etarp falcun Iejam,. Iiljbfenam, tut roeentul� ofol� 
ftaljip ... " OJfobeibf bfeebat.) }Bu�wi6a, iafafa pateefiba, tiljra 6urroi6a! �ub:: 
tafcfJ ! £u9f, ora9lit m(lnu, jau ve�3befmit g,abu e� if beenas ffoto� uf m3olgu 
un roe�{ neroaru beefgan nnff(,ltitee� t · 
�ub-rnJdj�. , �abe9f1 
� u £i gin�- filet� ffag ! �ralj fcfJuum� ! m3ifa firM pree3aja�. 
�ubrnfcg�. @j nu ,ej! 
�ufin i n�. �iggfmiba! met. tu; ,,ej nu ej!" 2aifom _apftulbufcfJi �aj 
ari nenojeljbfat, faljba ftag fcfJuuma baba teljrµta. 
�ubia fcfJ�. �u, ja, fo nu ar te�� runat! �eroi jau pafi§ftam flt 
.malj3itu roiljru, _timm ... 
� u fig i n�. ID1efanm, pafcfJmalj3efU::mefaniti. 
�ubraf cfJ�. m3if� wee®. (ilufum8.) . 
Stu fig ht� (rn�ba fuHfee)·. �affatee� · jet, braljl �ub�afcfJ, fas tur ta plaljta� 
rofam pa gaifu � 
�u braf cfJ �- �as tur� �a�; --;- �ifoj�, bragfo beljlu lama! 
Ru Hg in�- £uljf,, fur atrabi� roeetu ! 
.�ubiM@�· .�iuam roifur roeeta. m3aj nriuam_ no faljba jabaiba�? 
�riti� roiuam · 58orif� @rigorjeroitfcfJ� 'pa f obam·, fob, Iuljf, to nri ja�ba! 
.(§c!J ap f in.�· �aljba _ fC9tenbetaja, faljbs muWu @'.aroel� �tofofjeroitfdJ�, 
roati ar u_guni meUet! �iljri par nefo iilroefu· :putiita. 
�ubrnf d)'s. · mepanefqm.ij mufcfJif�! · 1 • · 
®'.cg·apf ins. mu, �afonoroa nemdf naro fo6afo! · �iib'idf cfJs. %a taf, · ja n,e roaitaf, ( roffu fem beero6ijioa� a:pfega, bet 
fc!Ji� - flt no ,tegbe� pafpru3i� 
1
fun� ! · · ·
� cfJ a pf  i n�- maw ttero·�ena, fa.� ·peeroatba, tab jau, Iuijf, roinf� i rej ! 
. �ub.iaf,c!J.�. ·m1af mum� taljbu feljnu · no mana� fug·a�, 3itabi gan 
rohtu · atrabinatum no uefauni6a�. 
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� cg a pf i 11 �- �et fo gan juq� eefaljftu '? 
� u b rn f cg s. �a6eebetum fobi freetni. 
{§'.cf)apfius. mu, fa'? 
Shbi a f cg s. %a tf dJettata, vee3ata faut fut eefos ftuljti pamnatumee� 
at roi»u a3i a3i, gau tab vamtu miljffg fa filjbs. �ar muljf u maljfflu ne� 
piljfftetu neroeenam i roaljrba, tifai ftaigabam{s vafcfJfeeletu uf roifam pufem. 
{§'.cgavfins. me roelti roiufcfJ teroi gti6eja nobot falbato�. 
�ubtaf cgs. �a - gti6eja, bet nenoberoa; ta tab ta� tifpat fa nefa�. 
ID1ani roiufcfJ nenobos: roiua bfghM jrl�t� fa e� f arou galroiuu leljti nepaljr" 
'bofcfJu. 3ums rofttfcf gan· bteefmigs, bet' t� :protu ar roiuu ifbatitee�. 
{§'.cgapfins. mu, nu'?! 
�ub�afcgs. �a� tur par ,,�\f,.'� tt}l!" �.Rani flaroe .par leelu refgali; 
fafoo roi�fcf) man�. t115a'?· ffiebfams, _ ecfnm tam 11epee3eefcfJams. mu, vtotams, 
es roiua ari nebiljftos, fooati foi roinfcg' b'i�ffo� · no mani� ! ' · · i • · • 
• � t • I t, •. , .,/ 
t . �qJapfin;3. �af�ft,' foaj· tab roinfcg teroi nefoma'? 
�ubiafcljs. �a l\u 6ef fontafcgntra�·!"�iufcfJ 6ef tartt '. -neroar ne eli,ot. 
�et es ari nepabobo'£5: miufcfJ "rtfoljrbu' -;- � befmif'v
t
eti; tab l ;nofpfaujo� 
un aifeet farou 3e£u. me, fa roeljtg£5 jait' nefmilfftefdju rofua vreeffcfJa! 1 ' ' 




• • • - ,. ; : 
.. �u��ajc!Js.- mu, lllljf, fcge, ja tu tit gubri�,· tab tu -papreeffdju ifmalj3i 
• .• . - f ''14,' f
t 4 • ft I • .., , 
4 • t• , t ; romu un ttfat µelj3 tam fa�3 mugs malj3tt! (Sdje�l, · fa ltllUit · lttetl«� µus" 
1
ClU�f dJo�,. llQ� �elt)eettaS ,vee�J�uf�d�: 1 . I . :/ 1 . • '; 1 ·I ,r_" ;, ·, , 
tcgaµf'iM. �ci£5 ·td6; ou�tu'? 1' 11' �" •. 1 :• ··· 
�ubiafcf}�. @� ro.iuu fooi .Pamalj�it_u ... · -@�ioieefinigi"fligp·et�, tuf 
jautteem ffufeem! · ;r.,•.:-,·.,···',,;• ,rn:• · ; 1' ._, ,, . 
(1:lifoi� un 5Botif� �irn�bll3:. SMigm3 no1;iem:je�u+i.}, · , , t; , · • 
• 1•• 1• @'.:djdpfitf s3, (Stubiafcf)am): 1 • qlaeefimt 1peeiftttQ-Ul�t1 fa� .fin, JU�}: ·roegl mum�
peefeetee�. (�bi noeet fa�nutt) 
: ·:)' ·" . • ,. ' · · , ·• r 2: ffntK -, . ! · 1 � r: ""' 
.. , . , _ , �ijufcfJee ,  · ;i)ifoj�·'1irt �orifs!· · ,·ri;, 1
1 11 
. ;Dif o j �- )§Jri�tu�ti·, l<19J?it'l r-r roaj,. �tro_H3e;�- f���v.u ! '.$3,el!�gbi� ! �aut 
• !,,. • ' 
' ' 
JOv� rtewt pat(Uttlt,, - '!' ,. ,jf ,1 ., � i·L •. , ,. �
� o r if s. ®'.cgobe�tt: fwc9tbeenq, - 1 f� magjq� foi fa�a�a ! 
;i) i f  O j s. 2Hrafi bar6u, ja lt)C�tJ gri6efi, 3aut, t�ift no. reitq� ef mu tero 
. . . . ·' . , l . I, 
fa3iji�: ,,91e�eebrofcgine�� .t.u nwu gap�tee� iefa_1 r'.16et.,tu to 1;tefee3f�£5 ne finot! 
.®aj j�� tew 3itut 1t1eet�s- tl(lll)},l � �m: tif tu ej, . ro�f�r tas vre�Hdj� fa eljna. 
%fu, tu pagans! �o tu ftagroi fa ftao� � �r 1etvi rnna, . µ,aj ,ne '? · . ... : 
· m-otif.�. 1@��jau i flAufo�, to tab roe�L l9,i baru! 
�if o i� cnoffiltag �otifa). @j .pee fa9fa ! (M ar teroi i runat nrnri6u, ar 
· tagbu jef uitu. ORogreefbameee.) %ab ta fprnljffi�, ,� roifur _pa f.cl6jam ! cmofplauja3 
un aif eet.) · , ·
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a. Hat�. ,
�i ju fdjee  bef �ifoja. (�e9fof) �eHufdja .. 
.. , :, sruHgin�. !ra� jum�, fung�, .par m,erem ar roiuu� ID1f9� nemaf 
rlefaprotam, fo� jums par patiffdjanu :pee taljba bfigroot un ffoufitee� roiua 
pa9toto�. 
m otiU. !ra� nu par :patiffdjanu, !rufight! ITTMfmu jau 6ri1jro� 3Hroef�. 
• 1 !rufigin�. -�a� tab ju9� f:peefdj :pee fclJaljba nc0Hwefa bfiljroot, fung�, 
atfaujat mon tpai0at � .S:a roarat, lung$, ftaWtat mums art1 
motif�. stafoo ne� . . . 3ulj� taf. :pafinat _µiu9fu,.lue3maljmufu, &nfifu 
.IDlicfJailoronu1. , .. 
stuUgbt�. ITTu, fa nu nep'afiljt-! r. 
!ru�rnfcg$. �q nu �nepafiljt! . .f : .. 
m O rH� •. �eqtiuiuuiua,. rugf, tafoo :nMetebf eja, fa ta� bija vre3eji� 
muif dJneeQC @;wi P.Afclja temeffo .. beljf teljth-1fdj ar maljmhtu bfiljrooja Wtaffawa. 
IDfoljmiua runoja, fa nemaf ne�efot warejufi apraft wiljra bfimta, winai 1uif� 
ifH3ee� tif fa�9bi:, mef C901tiBi � . . , ,. 
· 
�uHgin�. !ra nu ne! �o tur runat! &t . taljbeem 3Hroefeem, fung�, 
gt;uljti n:praftee�. - , · ' 
r · · .
� o ti f s. &.ubfinat roe3afi' IDlaffaroa mulj� aubfinaja taoi, muljf u food 
'1tefa nef c!Jelj!oja. · ID1a.ni nobewa '.:tir,bf1�ee3iioa� afobemijd, maljfu :panfija, oet 
te aI>i :peep.efcfJi nomh:a fofeta� feljrgcr un meff� at- maljf u vamain we-eni � 
. f e9rbeeui. 'mfalj(af baoona'ttt 1 �ftrtiet, .. fo aii : 1ie3maljmufa fdJeit mirufi un 
atftaljjufi teftamentu," foi te�rooai� mum� ifmaffatu peenaijfofdJo� m«nta� bafn, 
fnb buljfim :pirngabeji, - tifoi. at feroifdjfa rlotei?u'mu. · 
st'u·H g in�- &r fafjbu• gan, fung� '? _ 
� o ti f s. �a mel]s if turamee� · pret roiuu paberoigi un g�obbijigi. · · 
• 1 i' �ufigin�. -2'fr 5iteem U?aljrbeem, fung�,, julj� farou 111antoju�u nefob 
, nerebf efat. 
fBor if�. &i ne, t�� roe.ljf pagraf maf, S?ufigin 1 �apreetfdju roiufdJ ap 
mum� ifffraljpefee�, iffdjlenbefee� baf dJuebaf cfJabi, pelj3 f-itbspatifas, })et tatfdJu 
galu gala nebos ne grafdja; roaj uri ta ....:. faut ,faijbu ubaga b.aljro_aflU. Un 
.pee· tam roel,( Ieelibamee� ftaljfti�, fa �if trnrn� f cljelj1fi.rbifo� beroi�, fa i ta� 
pat� nep eena93ees . . . , ·. · .' ·. 
· 
-
�ubiafdj�. �ee mum� tirbfnee3ioa ta jau taljba mobe. '3afat', foi 
juij� 6u�tu pref roiuu neftn 3if gQboijjgi, roai tdb. roinam faljb� 1roar aiffeegt 
fa3it, fa jµ�� ,roiuu uegobajat'?· · 
� otif�. mu, finani�. �au roinfdJ i tagab bafcfJfaljtt ffanbina: ,,ID1att 
pafdjam oegrni, fafob foi atbobu naubu froefdJeem? ,8aur to 'e·$ fatuejeem 
batU Uefaiftti6U. II • ' ' 
!ruf igin�. fftebfams, tung�, juijfu leeta ftagm pfoijni. 
motif�. �u·gtu e� tueens, tab roeljl ·uefa�! @� µameftu roifu Utt botos 
fur foijja� ne� . . . �et uta9fa� f d)eljI. ®iufdJ i to ouljttt atroil3i�fdJ urpu, 
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bet maljtes rabi nefoiba, atrafftija, fa flima. Raljba roiuai fdjeit bfiljroe bugtu, 
i eebomateei3 breefmigi ! 
�u �iaf dj i3. �rotami3 jau ,  protam�. m3aj gan mini apeefdjanor
peeprot1 
· · 
�ufigin�. �a tab iulj� pee roiua bfiljroojat, fung�, faljbu roeetu 
ifpilbat 1 
� or i f  i3. �ateefioa · nefaljbu: ,,�filjroo", roiufdJ arroeen nofafa, ,,.pee
manii3, bari, fo paroeljl, vet alga - 3if pati3 nolemfdju." �r 3iteem n,agrbeem, 
pe93 gabn apreljfinaf eei3, fa pafdjam patiffeei3. 
�ubtafdji3. m3iuam jau taljba mobe. �ee mums neroeeni3 i piljttet 
nMebrofdjinaja� par algu, ifgaljna roaj uf ne'6eljbu! ,,Zu", roiufd) tei3, ,,no 
fam fini, fai3 man pabomd� m3aj gan tu manu firbi roari µafiljt� ?!Bar notift, 
ei3 faljbreif fooa vraljta bobu ten, vee3i tuljtftofdJui3 ! ". �uljf, runa tu nu ar 
roiuu ! ffielaime tifai, fa roiufdj n'>eljl ne reifi roifa faroa mugf cI;a naro fdJaljM 
food pragtd' bijii3. 
�ufig ini3. �o tur barit, fungi3! m3ctjaga megginat roiuam.faut fa ifta_pt. 
� o r if i3. £uljf, ta jau ir ta Ieeta, fa nefaljbi naro eefpeljjami3. }illiucnn
i faroeje� neftl .neroar i,a praljtam if barit, fur nu roeljl e� ! 
�ubiaf dji3. �ai3 foi roiuam iftop, ja jau roifa �iua( bfiljroe bioinata 
uf fdjtenbefdjanoi3� �et jau roifu roah:af beljf tM naubai3: neroeeni3 apretjtini3 
neif eet froeifa 6£f tilbam. maf dj� gatami3 pat atteifteei3 tto faroa prafijuma, 
foi tifai roiufdJ uorimtoi3. Utt tab nefoime, ja to. no ri�ta faljbf3 aiffaitind ! 
3auru beenu ap roifeem berf ejai3. . , -: 
� orif�. �ruftmagte fotru tiljtu afaram lugbfai3: ,,£-autiui, ttefafaitinajat 
rohtu ! �afobtfdji, neaitbobat roiuam. .b�f mai3 ! " 
� u bi  a f cfJ i3. ' �ur tu nu iffargafeei3 ! �tfufoi3 uf tirgui3, - luljf, beigta 
leeta ! m3ifui3 f emneefus ifgaljna. £ai roai par pui3tuelti peebaljroa · - 6ef 
iftleegfdjanas ta ta tci nefdjth:fee�. Un ta tas eet 3auru miljfu beenu ... 
.@; dj a p f  in ?3. filr roeenu roagrbu: iljfts faia,,roiljr� ! 
�ubrnfc!J�. Un roeljl fos par faia::roiljru! 
�orif?3: met tab ta nefoiine, fab roiuu fafaitiua taljb� 3ilroefi3, furu
roiuf dj nebriljfft �of unit; t�b tifai �a�jueefeem fo 3eeft ! 
. �u bi a f dj �- %ettiui, tarou fmeeflu, fob rohtu �olgd pa9r3efotees uf 
plofta gufars nofunija! ma, tam tif bija mute iljftd roeeta! 
. �odf�. �et '6�eefmai3, fa maljjneefeem par to ffoljja�! m3efela?3 biroi 
nebefoi3 pelj3 tam roifi fleljpM PA fleljtim_ un oeljniueem. 
�ufigins Cffata� fulife�). �a� tab ta�� m3aj foubii3 jau nagf no roafara 
beerofalpojuma � 
1 (�fatun.,e� Hbena µaeet bafd)i I,afni�e.ni g,m:un.) 
�ubiafdj�. ITTalj3, ®djapf.in, eefim paftaigatee�! �o fdjeit peeftaljroefim1 
(�tfwei3inaia�; abi aif eet.) 
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SB o d f �. �i, �ufigin, foti gruljti matt fdjeit bfi9root, neroaru un neroaru 
apraftee� ! �ifi uf mani ta faro a bi ffata�, it fa e� fdjeit ou9tu leef�, it fa 
rohtu� trau3etu. @an faprotu, fa roif� tM muljfu pafdju - �reeroijas�maljmu� 
liua�, oet tatfdju neroatu µeeraft fdjejeene� apftnljfteem. 
�uHgin�. Un i nepeerabifat nefab, fung�! 
mo tifs. �abelj{ ne1 
. �uHgin�. £aunas eerafdja�, fung� , mul}fu piffegta, foti fautta�! 
�Hf ouol3, fung�, jufj� oef rupjifo�, nejefjbftbas un naoabfifo� nefa 3ita ·ne" 
rebf efat. Un nefab meljs, fung�, neiffooifimees if fdji� tfdjatimafo�l tabel}t 
fa gobigi, roaiga froee�ro� ftraljbajot nefob nenopeinam roairaf .Pat beenif djfu 
maifiti. �et fam nauba, fung�, ·ta� nopuljfol3 niif>aga 3ilroefu folpinat uf 
beibf amo, Iai ar roiua g�uljtajeem froeebreem fabfiljfu fero arroeen roairat 
naubas . . . (e;inat, fo juljfu te9roo3i�, �aroern �rofofjeroitfd)s, pilfeljtas 
f ogim otbilbeja1 �ee fogn, rebfat, oija f emnee3hti fanaljfufdji f djeljfotees, fa 
roinfdj teem aif ejot ne at roeenu gobigi nefaregtinotees. �ogi� nu nofafa 
roinam: /,�foufee�", roiufdj tei3, ,, faregfineel3 tu ar teeth f emneefeem pa gobam! 
�atru beenu malj3as · matt rolffft at f u'fJbfioam." -�uljfu · te9roo3i� nogfoljfta 
foga fameefi un runa: ,,9caro jau roeljrts, juljfu 3eenifo; man at jums var 
taljbeem neefeem runat ! ;l)aubf pee man is 3Hroefu pa gabu batM . . . �ug� 
jau nu faptatifat 1-)ofdji: atrauju es wineem ·va u·eefa valjtil3 fapeifam no 
31lwefa, man maf pamaf am fafofas tuljtftofdJi .' ·. . �hteem fapeifa ftfJa roaj 
ta - nefa�, oet man - wefel� fapitaliufcfJ ! " �ulj_f, ta pee mum� eet, fung� ! 
Un pafcl)i f aroa ftatpa, e� jums f afu, fa bfi9roo ! �nbeH weenl3 ottam noraufcfJ 
un ne tif baubf aif mantfaljtioa�, - fa aif ffaubioal3. maiboja�, filbojal3 3it� 
ar 3itu; eefooina -faro&� lepnaja� maljj&s peebf eljru.fdju� lifumneeful3, taljbu� 
funfthteefu�, fung�, fuieem naro ne 5if mefa liljbff6as,. _futi · 3iln,efa bafm iau 
ifbf eljrufcfJi. met fcfJee roineem :pat maf grafdjeem fa3epj · 1-\f ftempelpapita 
founptaljtigas tenfa� pret turoafeem. Un nu, f4ng�, _ roineem f,a�ta� ,pra9roo� 
fdjana� un wilnofcl)anM .µn mo3ioam naro gala . . . �raijrooia� - praljrooja� 
fdJepat, i uf gu6ernu orau3, bet tut fdjos jau fagajba roa{ejam tofom. ffiunat 
roeegli, oet ifbctrit gruljti, ta ati fdJe: funftineefi roaba fdjos un waba, fpaiba 
un gtofa, vet wini pat to roeljl i ltopreqajas, ta� tifat teem pa f obam. ,,@� ", 
roiui leefo�, ,,gan fo�i if teljrefd)os, 6et par to ·11.11,ttu noelj.bifclju liljbf fte,ffom ! " ...
[@$ tiljri grioeju to roifu faffonbinat bf eefma . . . 
' 
. 
mor i f  �. �uljs ptotat bfejot� 
�uHginl3. �a pelj3 we3a� mobes3, fungs. �afofijee� ta pa bruffai 
�omottof orou, 7Vetf djaroinu . . . @ubris roiljrs 6ija fcfJi� £omonoforo�, baf>a� 
peljtneef� . . . met :parn tatfdJu ari no muljfu f emu' fouf dju faljrta�. 
� oti fs. muljtu jel fabf ejoftifd)i! �a� ouljtu in.teref«nrn· ga6al13. 
�uHgin�. �a foi to eebtofdJinajo$, fung$� @ljbtl3 feme, norilj� bfHjrou! 
iman jau i tapat, 'futtg$, beefgan· ja3eefc!J 3aut farou meljli, 6et neroaru 3itabi, 
miljlu fteetni i,treeftee�.] �uljf, roeljl par maljju bfiljroi, fung�,' buljtu jum� 
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faut fo paljrftagftiji�, - taf foi tas pa{eef uf faljbu 3itu teifi. &ti tur filee 
btiljttumi fo ftaqftit ! 
cmnufd)a un fo�ba fee:rnte natf gar bioenu.) 
treflufdja. �agbs fraljfdjuum{5, miljfo, fraljfdjuums! 3aiifums ri,eap:: 
rafftam�! �fil)roojat jau tiljra �anaana feme! Un tirgotaji - roifi beerooijigi 
foutiui, baubf eem foobarijumeem - ar f djelj{firbiou un beroiou µufdjfoti. 
@fmu at roifu meetd, miljfa, meera - ta fafot - Ii!Jbf aufim. �ar mul)f u 
foipno uf uemfcfJanu ;DeeroiufcfJ to� roe�l · roaitaf aproem�, oef jau 'it feroif�fi 
�a6anorou namu. c�Hf ut.)
�or-if�. �aoanoro1:ts'? 
�ufigin�. - £eefule, fungs! Uoagus,,beebefoeefa� eljbina, oet µafcfJu maljj:: 
neefu� eljb pagafom -noft. (�fufum@.) �aut tif e�, fung�, reif waretu atraft fforoeno perpetuum mobile- - muljf dJigo foftioas mafdJinu! 
�odf�. �o tab juljs batitu'? 
�uf ig ins. !ra� par jautajumv, furig�! 2!11gfi tatfdju fofo :par f.o 
wefelu ntiljonu; es roifu fdjo naubu iffeetotu fabfiljnie, naoaga fouf dju 
paf>alftam. �Hfoueem 11.rnjaga baroa, oet tagab - rofu .gan netruljfft, tat 
nam nefa fo ftraljbat. 
motif�. Un julj:3 3erat_ ifgubrot perpetuum m?bile'? 
� u f ig  ins. �ilnigi ween, fung� ! £ul)f, fout tifoi tag ab maretu eebfi9:: 
rootees naubmd preeffdJ mubuleem . . . met 11.u. bfi9ttrniat rnefeli, fung� ! 
(6teigft�U� aif eet.) 
4. Hnti�
Q3 o t if� (roe�n�). 
mo r if �- edjeljI, t ubeen; tuiuu iif trnuft no tuffdjajam eebomam ! Sfaljbs 
tei3ams 3ilwefs'! �apno un ir foimig�. Q3et matt, leefa�� nolemt�, nooeigt 
fap>U iOUltO bfiljn,if)U fdJit t afma{d. 00U fet. ffatgajU {Jfof dji 'fet patniti$, I Oef 
te 11.1eljl taljbas mumoa� leen galroa .. , £uljf, fur igftais , wi�rs, __:_ maj 
man taljbam leetam nobotee�'? . . . @efpoftorn, nofpeefts, oet te n>e�l tiljti 
aif negubtioa� boma: eetniljietees ! Un eeffdj fa� �eerue-ete, at furn pat i pa:: 
tunatee� netab neifbofee$. (Stfufumg.) �et pee n>ifa tn .._ roiua ·man 11M�et un 
ne::eet if ptaljta, bari, fo fini ! . . . �lj, · turpat jau rniua naljf ! 91a�f ar 
wiljru un, lu�f, ati roi�ra�maljte Hljbfi! mu, roaj e� nNfmtt geti�, fo� �alu�ti 
ga� 1Jaf.fdjti un wel3ee� maljjM . . : (ill if eet.)
5. ffntt ·
�a�anoroa, �l'toanows, Sfatr ina  un m3ar�arn (no ·µretr.ja3 �11feg).
Sf a 6 an o ro a. ,Sa tu grioi maljti ffoufit, tab tur noorau3i� bad ta, fa 
e� ten, paiueljleiu. 
� aoanows. met fa foi es, ma'ljmit , jum� nepatlaufitu! 
Sf a 6 an ow a. me roifai foti waits fdJinis ram� oeljrni roe30� goba. 
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filsartuata· (fa�nu�). Sfa� nu tetui foi fpe9i ifgobat! 
� a o an o tu�- ID1an fdJfe-et, maljmi-n, fa e� �ef 1uW u µr�ta _ nef ,peru ne 
fo-fo. 
Sfaoanotua. �i3etu jau tetu, man� miljfai�, ja faroam a3im ne�e�fetu, 
fan,am aufim nebfitbetu, faljba tagab p,alifufi be9rnu .3�eni6a pret we3afee.m! 
muljtu jel atminejufdJee$ - tuaj, 3if gimljta� beena�, fHmiba� magte� paljr"'
3eefdJ beljrnu beljf. 
· · · 
�a6anotu�. @�, maljmiu ... 
· �a6anorua (turl)inofd)i). 3a ati ,.magte foljbr�if fout fo pafafa, ;mt fo
juljfu lepni6a atbura�, e� bomaju, to gan tuaretu. nefurnot paneft - tuai '? 
�a tu boma.'? 
�a6anotu�. met fafot tatfcgu, maljmiu, fob' gan e� foopraljfigi ne"' 
ef mu no .jum� tuif u panefi� 1
� a 6 an o tu a era etugfd)n), ID1aljte 1ue3a, maljte mum, tabeljl ati julj�, 
jaunhtee, gubm, nen,arat foutee$ no taljbas mu£le$ fem fo eeteiftee� . . . 
�ab an 1.HP � (fa�nu�, no�uQfNtmee�). �U tu Sfung� ;t\eetu� ! (Wla�tei.) }[Baj 
nu m·elj�, maljmiu, to briljfftam pat eebomatee� ! 
�abanotua. �uljf, · tif aif miljlefti6a� 11.1e0afi iftura�. pret jum� tif ftingri, 
aif migleftioa� . julj� i noraljj, artueen boma malj3.it- un fo3it uf fobu ... 
�u, vet ·fdJitti� foift>� ta� uepati9f. Utt mt · oeljuttirti pa 1,1afauli ftaigabami
ffonbina, fo maljte tue3a ruljfoua, fa maljte neleef mma n.e fofa .pfoifa, . gri6
noetft ·no pafaule� . . . met. foi �eetuinfdJ fargq. at fout fagbu roaljr ..
bhm tuebeffoi neiftai:,t, � tab, jau rualobu, p;i!nq µafaufe, fo. tui9t:a maljte
faujot feme!
�a6nnotus. }ffiaj tab faijbs, ma�m.itt, eebrofd)inajee� ta var jums tunat1
�af>attotua. ITTe""Cfmu;bfh:bejufi, ,man� -beljms1 ue�efmu tuegl bfirbejufi,r •
ttegti6u melus runat. 3a jau ouljtu fo .bfirbejufi, . tap ar tewi, mans miljfoi�,
ta roeen tui� nerunatu. (?Roµ11�fd}118.) 2liu leer� ,,grelj($, nof eegmn� ! £uljf, 3if1 .f I J r f -' , 
baubf tut nu truljtft no greljfo! ?Rem tifqi1 _ fatru �eefu pee. firb� un - i
·at,gte9fofee�, fabufmofee� ! me, mans belj.rn, ,;,4n�· par mani, fa gti9i. ITTerocnu
jau netueenam muti aifoa"ljft: ja rne a3t�, ta'b :an titugutas tU,na� · ...
�a6anotu�. £ai muyfu meljl� iff�lft . ·. . 
· · 
' � . ' . 
�aoanotua. �lufu, flufu, nebee11Jojee�; r gxeljfst @� jau fen tebfu,
fa tetu feetua miljfafa par. maljti. ITTo.,ta foifa, fomegt tu ,pte3ejee�, nerebfu
jau tuair5 fenafo miljleftibu no terui�. .
S'ra6anorus. Wo. fo gan julj�, maljmin;: to rebfat'?
_ - �aoanotua .. ITTo roifa 
1
fo, man� migfois. 3ci ati magte ,o 1terebf
a3im, tab firb� miuai to patueijfta,- tuiua ,to .fajuljtjama� fruljtis. 91efjmt,
tuaj nu feetua tetui fdjfits 110 matti� - tt}aj, ncfhm, .vet .. .. 
!fa 6anotu�. 2H ne, maljmiu, migfo, fa julj� runajat1 �pfd)e�fojatee� !
�atrina. ID1an, magmin, tu tif pat fo i9ftena maljte un ari %idJon�
tetui miljl uo tuiftls firb�.
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�af>anoroa. �u nu gan, man fcIJteet, fmljtu marejufi ffufet, fab ar 
teroi neruna. memaifee� tu ftarpa, miljfa, nenoeljbifdju jau mhm, ·nebiljftee� ! 
}lliiufcfJ tatfcfJu it man� belj{�: to tu nepeemirfti! . . . Un taifnibu fafot -
fo tab tu te atrontufe� a3i� tl)irpinatees '? £ai rebf etu - roaj, fa tu farou 
roiljru miljH '? �ab ftnani jau, fin ant, preeffcfJ a3im to jau tu roif eem iftaljbi. 
m3 a r roar a Cfi:i�nu�). �ab ta atrabufi roeetu f prebitofdjanai ! 
Ra t tin a. �u, maljmin, par mani fuljrojee� bef eemef{ct. ID1ani� beg! 
foubi� it - naro, e� nefa ne3enfcfJo� if raljbit. 
!? ab an  o ro a. @� par tett1i nemaf i negtibeju run at, bet tifai ta eefrita 
·pa me�{ei faljb� roaljrbiufcf).
�atr ina. £ai nu ati faut roaljrbiufcf), bet fafob tu mani arroeen 
aproaino'? 
� a '6 an  o ro a. �affot' nu, fa� par roarigu putnu ! 3uljtas, tuljliu 
aproainota . . . 
�atrina. �am gan patiljfami pa3eeft netaifnu� aproainojumu� '? 
Sf ab an om a. 6inu · jau, ftnu, fa mani roaljrbi jum� naro pa gaumai, 
f>et fo bar it, - nMf mu jum� f roefd)a, man 'i,ar jum� firb� faljp. @� jau 
fen rebfu, fa julj� roe'{Jfotee� bfiljroot pelj3 faroas gtibas. mu, nefa�, fagai� 
bi fat, pabfiljroo)atee� ff awa warn, fab manis roairs nef>ulj�. :l:ab, lugt, roarefat 
jau barit, fa� patif�, nebuljs par jum� roair� roe30, bet' gan ta·b mani peemi• 
nefat _:: nefa: bulj� par roeljlu ! 
�ctf>anoro�. ID1dj� par jum�, maljtttitt, been' Utt nafti foljbfam �eerou, 
foi roinfcf) jum� peef cf)tir roefeliou un roifabu fo6ffoljf cguno� un roeiff mi roifd� 
, juljf u gaitd�. 
�a f>an oroa. q!eeteef, peeteef, luf)bfam�, rimftee� ! }mar .. ari fmljt, tu 
gan titilj{eji maljti, fameljr - viii nepre3ejee�. · �et tagab - fa� nu e� tero 
roair�: ten> pafcf)am jauna feeroa . . . 
�af>anoro�. '.la�· roelj{ nan> nefaf)b'� ttctu3ef!i�: feeroa paleet · feeroa, 
�et pret maljti es arroeen' fajtiljtu 3eenibu . 
.Ra 6 an O lt) a. %ab tu qtutifjtu feerou :pret maljti? '.lo e� ne par: lo neti3u. 
Rabanoros. Sfctfob atmi9t? @� af>a93 milj{u. 
�af>anoroa. mu, ja, ja, ta jatt ween it, neif(ee3ees fofot! �� gan 
norebf u, fa efmu jum� fcf)feljrflis 3efa. 
�af>anoro�. ;l)omajat, fa gribat; roif� juljfu roafd;· es tifni nefaprotu, 
fa� e� par taljbu nefoimes putnu, fa neroaru jum� nefn iftapt. 
�ab an om a. ma, tag ab tu man te roelj{ faljff-i· naubet fa 1 taf s begms '? ! 
�aunees jell '.lei3, fa� tu par roiljtu � q1affatee� ween pat� uf fewi ! S?o
foi fee1t>a no terots boma, ·waj ta terois niairs biljfee� � 
�af>atton>�. �abe9f gan winai oiljtee�1 . IDhm i ax to peeteef, fa 
roiua mani miljL · 
Sfabanoroa. 2tt ta, fabelj-f f>i!Jtee�'? :ia, - fobeljf f>iljtees'? �aj tu 
· 6ef jeljga� - roaj '? �eroi$ roair� neoiljfee�, mani� taif ni tabeljf jo roaitaf
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ue - fa� gan ta ouljs par faljrtiou maljja . . . �a jau tu taljba� mumga� 
boma� tu ti gafaua, tab neouljtu tas roismaf roiua� preeffdjd ta if pfoljpaji�, 
ue roeljl maljfa� - ffulena ffoljtouljtne; ati tai lait� µre3etee�: fdjita roiua 
faflauf-ifees taro&� tenfa�, ta fa roiljr� pelj3af mums mare� noteitt foou palbee� 
µat boto ma93i6u. ffiebfi nu, �if tu gubri�, bet roeljl gri6i bfiljroot faroa roam! 
� a 6 an o ro s. �et es tatfdju, magmiu, nemaf i neroeljfos bftgroot pelj3 
f aroa� gdoas. Sfur nu man pelj3 faroa� gtioas bfiljroot ! 
Sfa'banou.rn. �a tab pelj3 ta�am bomam feeroa arroeen tifai glaubama, 
paijajama'? �eroajaga tai ne uffleegt, ne ati to pa6eebet, fo? 
Sfa6anoros. �et e�, magmiu ... 
Sfa6anoroa (e-efatfufe�), Bai a ri ta roaj fopotos a r  taut faljbu migfofo? 
S?o, un u,ar'bugt i tas pelj3 taroam bomam nefo�1 �o1 Wu runa! 
�a6anoro s. 3a, 6et biljbfama, magmiu ... 
Sf a 6 a tt Oro ll (auffti, niitnofd)i). ID'lultis ! (�ol)u�fd)M.) Sfo tut ar  mufti i 
ruuat, - tifai greljf� �een ar tagbu! c.mufum�.) @� eefdju uf maljjam. 
Sfa6a noros. 3 meljs tuljliu eefim, tifoi toeenu, biroi reifa� paftaiga .. 
fimees pa 'buf roaru. 
� a 'ban o ro a. mu, ta gri6at, titai tu peeluljfo, fo roaru julji fagaibit ! 
'.tu fini, es to nemiljlu. 
R aoanoro�. �e, magmiu, foi ;l)eero� mani pafarg'! 
Sfaoano roa. 9!u, peefargee�! c�ffeet.) 
II 
l 'f' 6. ffntt
�i j u f  dj e e  bef .�a oanoro a�-
Sf a 6 an om�- £uljf, rebfi nu, arroeen teroi� belj£ e� baoonu 1to maljte� 
foou ma93iou ! £uljf, fagba mana bfiljroe ! 
Sfat rina. fil\aj tab e� tur roainiga� 
Sf a 'ban o ro s. @� jau roair� nefaprotu, fa� tur tuainig� ! 
.sm a rro a r a  (ni!igi). �ur tu nu fapratif-i ! 
Sfa6anoro�. ®'.enaf - tab pati arroeen ftu'binaja: ,,qJre3ee� iel, p re3ee�, 
e� taf ati roeljl roeljfo� rebf et tarou naljfomo eebfi.ljroi!'' �et tagab - grauf dj 
roeena graufdjana, nebob ne atpuljftee� - roif� tifai tewi� be'()£. 
m3 a rro a r a. m3aj tab roiua pee tam wainiga 1 .S:au ma'()te rohtai bruljf 
tuirfu un nu i tu, bet w·eljl tei3ee�, fa feerou miljti! (�ogreefd)a�.) 
�abanoro�. £uljf, runa nu! . . . Sfo tab foi e� ba ru'? 
fil\ a r roar  a. �ini, fo bari - 3eet' flufu, ja neproti nefo. µragtigafa ! 
Ro ftagroi - nti9uajee� fag jam'? 3au a3i� laf u, fa� tew pra�td. 
�abanow�. mu, fo� tab'? 
fil\a rroa ra.· �inu gan, fa�. �e93' ®'.awefo �tofofjitfdja ilgojee�, eemeft 
fopa a r  roiuu. Wu, roaj ne ta, to 1
�abanoro�. 2:Ctmineji, bafobit! 
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�a tt i na. �u, �idjon, nalj3 tifoi btigfi maljja�,. 3itabi maljte atfo{ 
founofee� ! · 
filatroata O>eefooinofcf)i). ;tu - peefu'()fo, 3itt1bi, pateefi, fini! . . • J 
�a&anoro �. �a nu nefinat! 
· fil.\ a r ro a ta. ID1um� ati na1u nefaljba patif fdjana teroi� beljl fcmemt
ba9teenu. 
�a"6anoro �. @� titai a3umitfliti . .. Ufgaibat mani! (2liffteibfa3.) 
7. ffot!.
�atrina un ®atroara. 
�attina. �ab tero, ®ata, mani� teefdjam fdjeljl'? 
�atmarn (lu1>Ma:mdg faQnu�). �rotam�, fcl)eljl. 
�attina. Utt tu, maljfiit, ntani pa'teefi mi�H'? (@:irfnigiffu��fta ffifarroaru.) · an a rro a ta. �abeljf 'gan foi e� temi nemif)Ietu '? 
�attina. �H; e� ten, patei3o�r�u efi tif faoa un e� ten,i miljlu no roifa� 
fitM. cmufum�.)" @>int, fa� man nupat eefdJaljroM praljla '? 
,!Barroara. 91u'? 
�atdna. �abeljf 3iiroefi neHbo'? 
� a r·ro a r a. @� nefaprotu, fo tu tuna. 
�attina. @� bomaju: fabeljl 3i!roef i neiibo ta, fa putni gaifd'? (;ini, 
man baf djfogtt teefo�, it fa e� 6uljtu µutni�. �ab ftaljroi falna, tab teroi 
tiljti ta roilftin roelf uf HbofdJattu. £uljf, fdjita eef freeto�, µa3ertu tofo� un 
aifHbotu. %agab ouljtu 1uaj jaifnretftitta'? (@rib eeffmteeg.) 
>ffiatroarn. �o tu welj{ neifbomafi! 
�atdna. �aljba e� 0itfal}rt "6iju bfiljroa, befbeljbiga! 5Bet pee jum� e� 
µagafom noroiWtu . . . 
fil.\arroara. %u boma, e� nerebfu'? 
�attina. >maj e� 3itfoljrt taljba· oiju! @� bfiljrooju ne µat" fo nerug== 
pebamM fa µutniufdj 6tiljn,a gaifa. rolaljmiua mani lo lot fofoja, ·gref noja 
mani fa rem, 'ftra9bat netifa; ta i f o  gribeju, to buriju. lln roaj tu fini, fa 
e� meita� bfiijroof u '? £uljf, to tero tulj!iu pafta9ftifdju. �ee3e9Io� pa foifam 
agri; ja roafata, tab nofteibf os µee aroothia, nomafg_aju muti, atnefu ma9ju:p 
uljbentiuu un apfoiftiju roifa�, roifa� faroa� µutites. Un putu inan oiju baubf, 
baubf . . . %ab galjjam at magmiuu oaf ni3a, roifi un fn,egt3efoee�es, _:__ mum� 
bija µi!na maljja froeljt3efneetfdju. �ab pagrna93am rto· &af ni3a�, trofeljbamee� 
:pee faut faljba batba, roisroatt' tafftojam f ettu famta, fame gr fn,e�t�efnee3e� 
fagfa ftaljftit: fm; roiua� bijuf�as, f o  rebf ejufdja�, roaj· art bf  eebaja: %a i 
pagagja foif� Iigbf l)U$beenai. %agab roe3ene� nolifM nomibfi, bet es tefaju 
µa bagrf u. fil.\egfof - roafara beerofa!pojums, µeg3 tam attar ftaljftifdJana 
un •f eefmas . . . �n, fa� ta oija µat foimigu bftgroil 
®arroata. }Bet µee mums jau· ad row� ta� pat�. 
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Sf a ttina. 0a ... fcfJeit wif�, feefa�, it fa nof:peeft�, ·ueoriglb�. Un 
par marn e� migfeju oafni3a eet! @abijM, bomajos eega9M1 parabife un 
nemaf neatjeljbf o�, nebfirbu, fa beewfolpojums jau oeibfees. £itas, bugtu 
:paga'{)jufi tifai roeena f efunbe. ID?aljmiua runaja, fa baf d;)faljd · roifi luljfo� 
jotee� uf mani, fas man noti3i�. Un t,omajee� Hfai: faule� beena no augfta 
fupofo taljba fpof cfJa ftarn fdJmiljtta ffifjb lejup un fcgini fcgroi�trd roefas 
maljfouweibigi buljmi un, gabas, rebfu, it fa engeli fcgini fpof cfJuina libo un 
bfeeb . . . �afcfJfaljrt, gaba�, naftt pa3efos - pee mums roifa� fwe�t6ilbe� 
opgaifmoja· - un faut fur foftiua ta luljbf os HljbJ· riljtam. ,Sitreif atfal agra 
riljta iffteibf o� baljrfa, faulite weljl tiffo uf{elj3, n-ofrigtu 3e£0�, luljbf o� un 
raubu un pati nefinu, :pat fo luljbf o� un fabeljf raubu; ·ta mani i atrob 3iti. 
Un pelj3 fa toreif luljbf o�, fo roeg{ejos - nefinu; man nefa nemaiabfeja, tt>ifa 
man oija beef gan. Un tab foljbu� · fapuu� es fapuoju, �arettfa , faljbu� 
fa:puus! ffiebfeju roaj nu f elta pHis, waj ari baljrfus · taljbu� briljnifd;Jfigu� 
un nmbf amas balfis arween ·bf eeb ... · Un mifs gaif� fmarf cl)o- pelj3 roiljrafa 
im falni un · fofi, rciljbija�, nebija taljbi fa muljfejee, 1 bet faljbus to� tebf am 
fweljtoilbe� filjmetu�. · %ab atlal Htas, fo e�· libot Iibotu augfti gaifd . . . 
2'Cri tagab baf cfJfoljrt fa:puoju, bet reti un ne roafr� to ... 
�arwara. 91u, fo tab� 
�at ri-n a (�e�3 f>ri�f �a, f 1itagi). @s briWi mitf cf)u . . 
�arroara. @j', fo nu nteJfi! 
� a t r i  n a. me, es finu, fa briljfi mirfdju. 2'Ci, magfiu, ar utani noteef 
faut fa� nela6�, faut fagbs brignum� neif prota�tt� ! . ..  .ITTefob ta uaw bijis 
at mani. ID1ani moftas faut fa� btiljnifcf)tig� . . . £�efa)3, fa e� no jauna 
fa9fu bfiljwot ief> • . . nubeen, neif :ptotu ! 
�arroarn. Sfa� tew iljfti roainas� 
� a tri n a (fatum to aif rofo�). @� jugtu, �afa, fa notifs faut fas foun�. 
ID1an taljba� baik�, e� tew fafu, ·tagbas f>aile�, it fa e� ftrtljroetu par bef::: 
bib�nu · un "faljb·� mani tur gruljf d) eeffdja urt naroa nefa fur µeetettee� ! 
(!Safer galU>u rofd�.) 
�arwara. �a� ·tew foit1 �aj tu ne:::efi wefefo1 
�atrina. �efefo gan, vet Imljtu e� laoaf flima, 3itabi nebulj� fooi ... 
ID1aifa� man pa galwu tagba fawaba eeboma utt nefur e� tai newaru ifbeljgt. 
.@ialjfu bomat - bomas juljf, · Iuljgtee� - apt·ruljfft roaljrbu. 2'Ct muti gau 
ffaitu fcfJarJ un tab, bet l)raljtd paroifam 3its fa�: it fa pag f,aunais tfcfJufft 
,man aufi� un · arroeen taljbas nelaljga� leetas. -U.n. arween taljbas leeta� 
ftaljjas µreeffdJ a3im, fa tiljti faunij p.aleef pafdjai par femi. �a� ar mani 
noteef� . . . �a.s wif� nofigme nelaimi, poftll faut faljbu! ,iam, fil'.aia, 
aifmigt newarµ, arween tif, leefas, bfirbu tfcljufftefcfJanu falj_bu: faut ta� miljfi 
runa uf mani, mani it fa fobina, miWna, ug6ina gluf cfJi fa fol�bi�. file::: 
fapuoju jau wait�, �ata, :par :parabife� fofeem un falneem; bet tagab man 
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!eefo�, it fa foljb� mani apfomptu tif fatfti, bebfigi un web mani prom nefin
fut un e� eju tam liljbfi, eju ...
}ill at n> a r a. mu� 
�attina. met fam es tero to roifu ftaljftu: tu tt>eljI efi ffuti�! 
SIDat roara (a�ffoti'oamd� mihµf'19tt). �11.tna ween. W1an pafcfJai ati faroi gte9fi! 
S? at tin a. 2:Ci, f o foi fafu � ID1an fauns. 
�atroarn. ®taljfti jel, ueaufdJojees! 
�a tt in a. }Btiljf dJeem man :paleef maljjd� tit gruljti, tif nepanefami, fa 
fo'6:praljt ifmuftu - roaj .. '. Un tab tagbas boma� paljmem mani, fo ja 
f>uljtu faro& roatd, e�, fat, tag ab rnifinato$ Iaimiua pa }illo{gu bf eebabama 
roai ati In:auftu ttiijuljga jo orafdJd, apfampufe� ... 
� a rn, a ra. _ '.l:ifai ne at: tt>iljtu. 
� a t tin a cµa9rfteigta ). �a tu to fin i � 
®at roarn. '.l:o jau roam bomatee�! 
�a tt iua. �i, ��ia,. man gteljf�. pabt)mo! �o e�, nafobfite, ne,,efmu 
taubajufi, fo roif u ar feroi ne:::ef mu batijufi ! fileroarn ifoeljgt. fdJim gteljfam, 
uefut un nefaljbi neroarn . . . £uljf, tas tatfdJu vrotam�, naro fooi, ta� 
tatfdju 6mfmig� gt�ljfs3, �ateufa, fa e\3 miljlu 3itu� 
�atnrnta. 91eoa man teroi teefat! 9'Nfmu jau i,ati oef greljfeem. 
� a tt i  n a. %ei3, to foi eefaljfu � W1an ttuljfft f peljfa . �ut lai gfoljbjo� � 
@� aif beljbam fero roaj faut fo nobatifdJo�. 
}illarnrnrn. �o tu runa! �as tem :ptaljtd� £uljf, :pagaibi, otaljli� tiljt 
aif6tauf�, tab i :pagubrofim. msarbuljt tt>arefat i faftaptee� . . . 
�attina. me, ne, negtiou! �o tu eebomajee�, -no �eeroa pufe�! 
�arroara. �am tu ta if6iljftees� 
�attina. �a at roiuu faut tifai rebfefcf)o�, es aif6eljgfcf)u no malj_ja�, 
e� wait� ne pat fo nenaljffcf)u atpafot . . . 
msarroara. 91efg�, pagaibi ween, gan tab tebfefim. 
_Sfattina. 91e, ne, i neruna man, e� uegti6u pat bfirbet! 
�arwarn. �ab, lugf, fur patiffcgana iffolft, nobeigtees! ID?irfti -
roaj aif oeljbam, boma, teroi faljM uofdJeljfo�, fo1 S?a� 3iteem, 6eibfee�?! ... 
mtiljnum�, fas pat tuajabfiou feroi mo3it - roai . . . ! 
(Ufna�f n,e�a funbf e, ar fpeelt tofa, birou fulnhtu µan,nbita.) 
8. frntt
mijufcf)M. �unbf  e. 
r I 
�unbf e (te�riofa,a bittf1). Wu, ffaiftulite�� Sfo julj� f�eit barat1 3aun,. 
fungus fagaibat, faroafoeru� � 3uljs pm3ajatee� . . . ptee3ajatee� � 3u9f u 
ffaiftum� - maj julj� pree3ina� . . . £uljf, fut ffaiftum� uoroeb! (Vl\l�ba uf 
�ofgu). · �uljf, luljf, tut pafcf)a bf e{me ! omarroara fmi�n.) �am fmejatees 1 
Weptee3ajritees ! (.Sit ar fpeeU 'l)ee f eme�.) �ifi beg fat uguni. neifbf eljfcf)ama ! ®ifi 




Rattina un Warn>ata. 
Ratdna. 2li, fa roina mani iff>eebeja! @� bte6u pee roifam meefam, 
it fa roina buljtu man fo ;,are11o·jufi!  
}ID a r ro a ra. Raut roilf� teroi noegftu, n>e3a pleffte ! 
Ratrina. Ro gan roiua tut tunaja? Ro wiua tei3a� 
�arroata. meefu� taljbu� . . . £eefo roajabfioa Uaufitee�, fo roiua 
µfaljpa. 5ffiiua 1uifeem praroeeto to pafcfJu. mo vafdja� jauniba� roifu 
muljf dju greljfojufi . . . �aroai3a tif, fo pat roinu fin ftaljftit! £uljf, tagab i 
biljfta� no naljroe�. 910 fa pati biWtas, at to i 3itu� beebe. �at wifi puifa� 
pilfeljtd f{eljpja� no roiua�, jo roiua tos 6eebe at farou nuljju un feljr3 (made): 
,,®ifi beg fat uguni .muWdJigcr, neif bf eljfc{Jamd!" 
Rattina (bniligi). �i, rimftee� jell ID1an roifa firb� pa.gurufi. 
�arroata. �ab, {ugf, fut eemefli� 6iljtee�! �e3a muUe ... 
.Rattina. miljfto�, liljbf na{)wei _brnfto�. �iua weljl at�een �aljro 
man a3i�. (.1?1ufum�.) 
fil\arwata. mefaprotu, fapelj3 oraljli� roeljl nenaljf, luljf, leeta�, negaif� 
faroelfa� .. 
Jfatrina (ifbiiufei). 9legaifs! eteigfimee� uf maljjam. 2lljtti! .. 
� a r ro at a. S?o tu, miljfa, waj tu bef vraljta ! S?a gan . tu maljja� 
taljbifee� 6ef roiljta 1
!latdna., me, uf maljjam, uf maljjam, i)eero� at roinu! 
� a r w a ta. @, fo tu nu tif loti ifoiljftee�: negaifs jau weljl ga6ala ! 
�atthta. mu, ja ta, tab mani� beljf pagaibifim maf{eet; bet, nubeen, 
fobafi, ja eetum. @efim ta1fc{Ju! 
m3ar1uara. 2lf fo, ja jau fa� nolifts, tab tam i maljjas neifbeljgfi! 
Ratti  n a. £ai nu gem, taf arroeen fooafi, meetigafa firb� . . . ID1nljjd 
e� fteibfo� pee fweljtf>ilbem un lu�bfu �eerou. 
'illatroara. @s i nef inaju, fa tu negaifa ta 6iWtee�. @�, luljf, nebigfto6. 
�attina. Ra nu, maljfin, neoiljtees! 3f fatram no ta jabiljfta�. 9'le no 
tam baile�, fa teroi roar nooeigt, bet fa naljroe teroi fagraljoj peepefc{Ji, taljbu, 
faljb6 . t.u efi, at roifeem taroeem greljfeem, ar roifam bomam founu faunajam. 
meroi� mitt man bailes, bet tab eebomafu, fa, luljf, peepefc{Ji jaftaljjas i)eeroa 
preeffdjd tagbai, faljba. efmu tagab, fur· at teroi rnnaju, luljf, ta� it bteefmigi! 
2:Ci, un fa� man µraljta! Sfa�bas grelj3lga� leetas - baile� i par lu§pam 
laift! (�e�rfon� mu�3a3.) 2!9! 
. (stnbanoro3 �nra�ba3.) 
�at tu a r a. £ugf, 6raljli� ati nriljf ! (SManoroam.) eteibf ee� aljtrafi! 
(�e�rfong.) 







�fat u roe: -S'fhlba Sfobanorou ma�ia. 
1. ffatt
@Iafdj� (fe.en bte�be3 fahia�). �eUufdja (eena�f). 
�eUufdja. Un tu, miljla meitiu, atroeen tif pee bat6a! �o tab iWti 
bati, miljfofa'? 
@fof dj a. ®'.aimneefe jaifroa�a 3efd. 
�eUuf dj a. }!Baj roiufcf) fut ifotauf�, bu9jiu manu'? 
@Ia f dj a. 3f6rauf�. 
�ef lufdja. Un uf. ilgafu foifu, miljfa, aif6rauf�'? 
@Iaf dj a. me, ne uf irgu. 
� e f I u f dj a. 9lu, ;i)eeroiufdj Iai roiuam paliljtrf ! }Bet ffouf, roaj faimnee3e 
gaubo� ati jeb ne'? 
@fofc(}a. meftnu, fo tero foi fafu'? 
iYef lufc(}a. m3aj roiua meljbf ati faljbreif gaubot'? 
@Ia f dj a. me::ef mu bftrbejufi. 
�eUufdja. 2H, fa es mi9{u ffoufitees, fooo meitiu, ja faljb� µro't ·fobf 
gaubot - . roaj ! (ilufum�.) }Bet julj�, oafobit, eeroeljtojat fooi naoagu�, fa fo 
neaiffteepj. 
@la f c(} a. �a� juljs foi fa fin, roifi juljs 3it� aif 3ita meljfojat, fa jum� 
pofta bfiljroe - ltlaj ! 3 pee mum�, taljba�, jum� 3efneefeem 1ueljl naro labi 
beef gan, roeljl arween apmefojat roeen� otm, tilbojatees un fpiljtejatees, -­
greljfa julj� neoigftatees ! 
�ef lufc(}a. maw eefpeljjams, miljfafa, bfiljwot' oef greljfq: bfiljwojam 
jau tifai uf pafaules. �uljf, fo tew teiffc(}u, meitiu manu: ju��, weenfaljrfdjo� 
3ilwefu�, tifai ween� naibneefs mofa, 6et mum�, froeljt3efneefeem, baf d)am µa 
fefdji, baf djam pat pa biropabfmit ufmalj3a�. �uljf, roifi fdjee mum� japaljr:: 
fpeljj, janomalj3 . . . @iuljti, miljfo meitiu! 
@fof dj a. }Bet fam tab jum� tif baubf'? 
�eUuf dja. �o, miljfofc.t, founai� bara aif ffoubiba� pret mum�, fa 
tit taif ni bftljwoj1tm. met e�, miljfo meitiu, ne:=ef mu tilbnee3e, pee mani� 
fc(}aljba greljfa naw. m3een� greljf� man tatfc(}u it pateefi; pati finu, fa it. 
IDliljlu fooi paewt. }Bet fa� pat to, - ;t)eeroiufdj to man ufleef_ aif mana� 
nef pelj3ioa�. 
@Iaf c(} a. 5ffiaj taljfu tu efi bijufi, �eflufdja'? 
�eUufdja. me, miljfa. @�, aif fawas nefpelj3iba�, ne::efmu bijufi 
taljfu; bet bfitbet bfttbejufi - baubf. 6taljfta, efot ta�ba� feme�, miljfo 
meitiu, fut i muljfti3igu walbneefu ne::efot, bet faltani walbot. m3eena fem� 
feljf djot uf ttoua faitan� IDladjnut� - �ut3ijas, otta faltan� IDlidjnut� -
�etfija� galwa. Un teefu wiui, miljfa meitiu, fpteefc(}ot pat roifeem 3ilroefeem 
un fo roiui ati nef pteef djot - roif� net a if ni. Un neroatot mini, miijUt meitiu, 
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ueroeenu leetu iff preeft fa p_eenaljfa�, ta� roiueem ta jau · ef ot ttolift�. �ee 
mum� Hfum� ir taif n�, bet p ee roiueem, mig{a, uetaif tt�. Sla� pelj3 muljf u 
lifuma ta, ta� �elja robm ifuoljf gluf dji otrab.i. Un i fogi pee .wiueem taut� 
feme� wifi uetaifni; ta wiueem, miljfo meitiu, i Iuljgumo� raffta: ;/leefa mani, 
netaifnais fogi!" Utt tab weljl ef.ot feme, · fur wifi 3irroefi at fuuu galwam. 
@fof  dja. Rabeljf tab ar fuuu'? 
ireHufdja. �at neufti3i6µ . . . met tagab, ,miljfo meitiu, e� btuffu 
paftaigafdj_u gar titgotajeem: roaj negaba� .foljba f djeljliga fitfniua nafobfiba . . 
2iljbf tam. bfiljroo f roeifa ! 
• @Haf cg a. aBefefo ! OS:effufd)a �ifeet.) �ab tebfi nu, friljbu f emju we�{
naro ! ,Sa, faljbu eljrmu, faljbu 6riljnumu ad nan> pafaule! met melj·� fdje 
tupam uf weeta� un nefinam neta. mrangi, · fa it weljl · fooi foubi�; ne6uljtu 
t o  - ne aufu gafa u·ebfirbe�, la eet SDeewa pafaule; taljb� · mum� biji�, 
taljb� i palif tu liljbf naljroei . . . · ·4 � • • 
. 2 •. frat�. 
iat tina un OOatroara. 
aBatroara (@fofd)ai). file� faiuu� rato�, · fitgi pee6raufti. (iratrin'1i.) ,Sau� 
n,iuu teroi. iffoibufdji pee roiljra, ne�efi nemaf meitdij if bfiljn,ojufe�, tafo6, luljf, 
tero ari fitb� weljl nerimfta�. 
(@fofd)a ar f'1itteem if eet.) 
�a trina. Utt nefob. ttedmfee� ati. 
® arroara. �abelj{ ne'? 
�a tr ina. �aljba jau eij eebfimufi, farfta! miju roeljl tifai fefdji gabu� 
roe3a, tab jau f o ifbariju: maljjd� mani nef' fa ap roainoja, 6ija fa� ta pret 
mafaru, meta� jau tumfdj�, - e� iffteibf o� pee aBolga�, eefeljbo� foiroiua un 
tab 'to �t ftuljmu no ffofta.' Otra .riljtd ntani gan atraba, 6et jau werfti� 
b�fmi� no maljja�. . . :
· 1 
®arroata. mu, Utt fe�tti ari ap ten>i fofftojM'? 
�atrina. �a nu 6ef lafftofd}anM! 
' }illarroara. Un tu'? ·®aj teefdjam '·6iji l)tet roiteem weettalbfiga'? 
�a trina. 3a, e� fmeljjo� t ifai. 
aB at ro a ta. �et �idJonu, S'latja, tu tatfdJu nemiijff'? 
�atr ina. �i ne, fa nu nemigfet! IDlan roiua foti fc{Jelj{. 
aBatroara.' file, tu nemiqli roiuu. 3a ten> roiua fdjeljl, tab i ttemiljli. 
Un - pateefi6u fafot - n>iufdj to ari nepeltta. met n>elti tu man iffoi3ee�. 
®'.en jau efmu eemeijrojufi, fa tu  miijl{ weenu 3ilroefu. 
�atrina (i\biiufeO. 910 ·fa tu to roeijro'? 
aBanuara. Bit fmejami tu nma! aBaj e� maf� 6egrns - waj'? .8uljf, 
t aroa pitma filjme: liijbf tu roiuu eeraugi, nofatffti ligbf aufim. met tas 
roe9l ... 
Sfat tina (nobuddm a3im). filu, fuifdJ ta� ir'? 
f!BarnHlt(!, �f fo, tu tntfdJu pati fini, fam to tueljI fauft pee waijrba! 
2* 
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Rat d.n a. 9le, fafi ! ®au� roiuu pee roaljrba ! 
�arroata. �orif� @rigorjeroitfdJ!8. 
Ratrina (fajufuft). mu, ja, �areuta, wiuftf), neleebfo·�, roiufdJ ta�- fr! 
%ifo i tu, mlateufo, �eeroa beljl . . . 
?lliatroata. �.nu, roeljl fa�! Zu pati Htai, peeluljfo, fnut fa nepaljr" 
runajee!8! 
�atrina. ,3a, bet milt e� neµrotu; neroam nefa -nof{eljpt. 1 ·
fil'arroara. · �u jau rebfi, ta 6ef tum neroar iftitt; · eebomajee� iueen, 
fur melj!8 bfiljroojam. �if!8 muljfu nam!8 uf tam ·ween at6alfta!8. s··e� 
neoiju roiltnee3e, 6et fob eeroajabf ejM, ifma93ijo� ... @� roafor paftaigajotee!8 
faftapo!8 at roiuu urr mnaju ari. 1 
�atrina (�el)� il)fa ff�fuma, nebrofd)i). mu, un · .. �? 
?ID a tro a ta. aBiufdJ ma teroi f roei3inat. edjeljI, fa3ija1 fa nefur ne" .J 
roarot fat iftees. 
� a tri  n a (noleeftu galwu, wel)l nebrofd)afi). �ut nu fat iftee!8 . . . Un fobe{Jl 
• 'aart � ... 
®arroara. 1S!:aljbs nooeljbaj ee!8 ... 
�atrina {fttauji). meftaljfti man par roiuu, lugbfama , ne�aljfti! @!8 no 
roiua nefo negribu f inat. @s gribu miljiet farou roiijru. �if d)a, bafob it · manu, 
ne pret ro.eenu es t eroi nemainu! @!8 no taut i bomat negri6eju, bet tu mani 
uf trau3i. 
?lliarroara. mu, neboma, fa!8 teroi fpeefdJ! 
�atrina. '%em mani� ari nemaf na roa fdJeljU ®af i: neboma, bet pati 
atgaljbini. �aj tab es maf gri6u bomat par roiuu, ·- bet fo batit,. ja ne�eet 
if ga{roas. �at fo ari es ne�omatti, · 6et arween tifaf roiufdJ man ftaljro 
preetfdJ a3im. Un e!8 µuljfo!8 un puljfo!8 farou praljtu 'fo3it, bet nefgljb i neroaru. 
®aj tu fini, mani pagaljjuf�o naft i founais atfal mo3ija : bomajee!8, • ganbriljf 
buljtu if galjjufi no maljja!8. · · - _ · . ' , · · 
?ID a r ro a ta: �a� tu par faroabnee3i, i)ee1u!8 at t eroi ! }Bet pelj3 manam 
bomam - bari, fo grib i, fab t ifa i 3it i  nefaof dJ! · 
-
, 
�attina. �et e!8 to negribu. Un fas tut ari par lc,i'6u! Eabaf i  jau 
3eet ifdJu, fam.eljr 3eefd;ams. 
?lliatroata. met fab roair!8 neroar�fi, fo tab eefaljffi? 
Ra tt iua. �o e� eefalj,ffdJu1 
>!Barroara. ,S'a,. fo .tab tu barifi? 
Ratt ina. Sfa!8 eenaljf� p�aljta, to _ati ifbatifdJu. 
�arroara. mu :pameljgini, ifbari, tebfefi,. t eroi fdJe _pagafom noe9bi�. 
�attina. 2U, fa� matt! @� a ifbeljgfdJu un ouljfdJl! pafubµfi. 
�arroara. Uf fureeni gan tu b eljgfi� %u efi Iaufata fee�a.. . ., 
�atrina. m:i, �a�a, tu manu taff�u nepafiWti! .�rotam�, lai �eero� 
_ nebob tam notift ! �et ja jau man fclje pat baubf. _aµni3i�, t�b .nefagba roata 
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mani neaif ture�. �a fogu ifiegffcgu, eelelj ffdju ®o lga . . . 3a negtibefdju 
fdjeit mair� bfigroot, tab i nebfiljwofdju, faut tu mani roaj nofiftu! (llufum�.) 
?ffiarroara. ®aj fini fo , �atja'? Rab %idjon� bug� aifbrau3i�, tab 
eefim baljrfa gulet, fupene! 
Ratrina. �afob ta� ®aia'? 
®arroara. 91u, ta . . . ®aj ta� nan, glufdji roeenalga'? 
�attina. �aibo� fmefdjd roeetd gulet. 
}ID a r n, a r a. .reo tm; oaibitee� ! @lqfdja ari bug� pee mum�. 
�atrina. %af arroeett ta f>ailigi . . . }Bet - m.ani� beg£! 
® a rroa ra. meougtu tewi i ai3inajufi, bet maui roeenu, lugf, ma�te 
nefoifdj . . . Un man roa jaga  .. : · . 
Ratrina (noffota� roi.na). · Rabeg£ ten, roajaga'? 
®arroara (fmeja�). e>f9Iefim tur af>a� .bitpa�. 
Rattina. %u, ragba�, jofo'? 
®a,rroara. �rotam�, jofo ju; roaj tu. ·bomaji no teefa�'? (.re!ufumi.) 
Ratdna. Rur tab %idjon�'? 
i!Barroara. !ro ten, roajabfeja no roiua'? 
Rat tin a. me, es tifai tapat . . . �iufdj tatfdju brigfi orauf�. 
� a r ro a ta. �egb ar mag ti eefleggufdjees. %a gab roiua to fligpe, fa 
gaioba b felfi. 
Ratrin'a. �nr fo1 
®arroara. �raf' nu, - gubrif>d::faprafdjana 'biljb(l! '.i)in,i 1tebefoG 
6u9� 3ela, if a3im, fpreeb pati ! ®iuai firbs glu f dji famifufi, fa nu beg ls 
baoit� farod roafd ifbfigrootees. £ugf, tafo6 i roiua tam tagab fabob  paroegles, 
roeenu 3eetafu par otru, pe93 tam noiuebi� pee f roegtoilbem, lif� nobeerootees, 
fa miuf� wifu uf mata ta if pilbi�, fa paroegle.t�. 
�atrina. maoabTTufdj . . . 3 6ri1jroiM rohtfdj ta fafot faift,it�! 
mJarroatet. ijf, fo .tui, faiftitG! . . . �iufdj Iigb f iforauf�, ta i 
fagf� fdju�pot. ®iufdj t.aga� pa3eetigi ffo�fa�., bet pat�. boma, ta tifoi agtrafi 
tift roald - ma j ! 
3. ff�tt _ , l'J
. . �ijufdja�. Rabano roq, �aban ows. . ' 
Raoano ma. mu, roaj tu atmhti. roifu, fo e� ten, fa3iju1 �eeiugf o ,  
neaif mirfti ! @efal roifu fobi pafouft 
Ra 6 an o ro a. 2rtminefdju, mawiiu. . , 
S?aonnoroa. mu, tagab roif� gatam�. (Sirgi peeorautti, atroabee� tifai 
un brau3 '.i)eeroa roaljrbd! 
Ra6an o ro �. ,3a· gan, magmiu, ir foif�. (-S'9fg flufum,.) 
Rab an o ro a (nepeeAectigi). 91u ! 
Rabanoro�. S?o paroegfot'? 
�aoa:noroa. �o ftagroi, n,aj parabuma nefini'? �aroegli faroai feeroai, 
fa tai tem promefot jabfitmo. Otatrina nobut cqi�.) 
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�ab anon,�- }8et roiua, man fc'(}feet, ;,ati fina�. 
�aoanoroa. Xu roe�I tunafi! mu, nu, paroegri! £ai i e� bfirbu, fo 
tu roiuai paroeglefi. �ab v�a atbrauffi, atprafifi, roaj roifu vareift if µilbijufi. 
S? ab a tt on,� (noftil�bamee� .Ratrinai eeptetim). Sffoufi maljti, .reatja ! 
Sf a r, anon, a. -®'.afi, foi nan, rupja pret roiljra ma�ti. 
S? ab anon,�- me,.efi rupja ! 
� a 6 a tt on, a. £ai gobatu roiljra maljti la vafc'(}a� magti ! 
�aoanotu�. �atja, goba maljmiuu, fa vafc'(}a� maljti! 
S? a r, a tt on, a. , £ai nefeljbetu rofa� falifufi fa i,reUenite ! 
Ra 6 anon, s. (Straljba fout fo man promef ot.
S?aoanoroa. £ai nefeljbetu fogd! 
�abanoro�. 3a, magmi-ii, fab gan roiua ... 
S? a r, an o ro a. mu, aljtrafi ! 
� a o a tt on,� Cit fa negri'6.ofct;i). �a fogu neffotee� I 
�t1tbatt owa. £ai ten, promefot neIU'ljfoto� uf jauneem fe�neem ... 
S?aoanoro�. �et ta� taf, maljt, nubeen ... 
S?aoanoroa Cftingri). £uljbfams, neifroairee�. �en, roajaga ifpiCbit, lo 
maljte fafa ! C-S'�gni vafmilibibama.) 2lrroeen fobafi, ja nofafa. 
�abanoro� Cnofaunejee�). 91e,.eeffatee� jauno� feljnM! ctattina atefd)i no .. 
ffota� t»hta.) 
�abanon,a. mu , tagab varunajatee� pafc'(}i fawa ftarpd, ja fa� 
runajam�. · @efim, �arroara! (ijbai at �atroaru ifeet.) 
4. ff.at�.
Rabanon,� un �attina Cft11�1» fd fit�ingufd)i). 
�abanon,�. �atja! t!lufum�:) S?atja, tu nebufmojee� uf mani1 
S?attina eve�� iWa fiufuma, g11lrou fratibama). me.
S?aoanoro�: 2li, ·ram tu taljba'? Xab veebobi jel man! 
S?attina era augfct;a). i:leeros ar teroi! (�iffebf gi9mi rofa:m.) !Diua mani 
ta paf emoja. 
� a 6 an o .n, ?3. 3a jau roifu uemfi i,ee fitbs, tab briljf roeen jagulfta� 
f aljrfa. Ram roiuu flaufitee�! �iuai taf arroeen faut fa� fafam�! mu, foi 
jel roiua bfeeb, neoa tero jaflaufa�! . . . Xab arbeerou, Ratja! 
�attina (ftrauji, apterai wi�ram ap fafht). Xifc'(}a, nebraua! �een,a be�£ 
ne6rau3! �afobit, e� teroi Iu�bfu. 
�abanoro�. 91ewaru, S?atja! ,3a maijmiua fu�ta, fh gan lai ei rtebtauau'? 
�atrina. Xab uem mani feroim liljbfi, uem! 
� a b an on, � ( atfwabinajai no feewa! tofam ). @� taf neroaru. 
Ratrina. Rape�3, Xifd)a, tu neroarn 
�abanoro�. sra� man nu par preefu brauft ar teroi! ,3u�� jnu mani 
tu rat fc'(}eit paroifam fh · eejuljgtu firgu. @� · jau th nejaubaju, fa if grofitee�, 
bet roe�r tu man ta uf baljf ee� ! 
Sf a t  ri tt a. }lliaj tab tu teefdjam ta efi atbfifi� ;mt matti '? 
Stnbanoros. We, ne .. efmu roi� atbfifi�, bet fdjaljba n,eljtbfiM aifmuffi 
i no nefin 3if ffaiftas feen,as! i::u tifai apboma: foljb� ari tte,.efmu, taf at" 
ween efmu n,iljreeti�, tt>ifu muljf dju fdjita bfiljn,ot, fa tu pati rebfi, tab, fa 
jau tei3u, muffi i no feen,a� . . . . Un, luljf, fa e� tag ab finu, fa nebefo� 
bhua� nefaljb� maljja� peljrfona negaifs man par galn,u nebulj3inas , un 
fa9ja� man f roaoabas no pineffeem, n,aj tab man bomas pee ,feewas '? ! 
Sfatrina. Sfa lai es t�n,i miljlu, ja -ten, fdjagbi n,aljtbi mute'? 
Sf ab anon, s. }lliagrb_i, fur roaljrbi! �aljbu� n,aljrbu� man n,eljl runat 1 
Slas .teroi fin, f a  tu oiljftees ! �u tatfcgu ttMfi roeena, paliffi pee maijte�. 
�a tritta. 91erutta tu man par rohtu, neplofi manu firbi! (9laub.) �ur 
man , nababfitei , gfoljbtees'? �am man peefertees'? £autini miljfee , man 
jaoeibfa�! 
� a 6 a tt o ro s. met apf djeglojees . . . ! 
�at r in a (peefteibf a� pee tt>i�ra �n tam peegfouf d)aB). i::ifdja, balobit, ouljtu tu 
pali3is maljfM, waj ati neljmi� marti ·feroim U�bfi, fa es teroi miljletu, flt es 
tero peeglaufto's ! c�aiid: tt>hiu.) 
· Sfabanoros. @s teroi nefaprotu, �atja! i::e no ten,i� neroar ifbabut
ne n,aljrba, te atfal pnti fems ap faflu, iffugfti _:_ n,aj aif foipnibas ! 
�at ti ria. i::ifdja, ai, f a  rofa� tu mani atftaijj'? �uljs nefoime tero 
promef ot, bugs nefoime ! 
�a van o ro �- 91ti, taf pati rebfi, ttett.ltltu, ta tab nefo batit. 
!ratdn.a. ·91u, tat>, luljf, fo: prafi no mani�·fau't faljbu bteefmigu 
f roeljraftu ' . . 
Sfabanoro�. Sfaljbu froeljraftu'? 
� a tr  in  a. Buljf, faljbu: lai e� n-e"eebrofdjinato� ne aif faljba eemefla 
runat bef teiui� ·ne nt roeenu · froefd}u, .ne ar n,eenu rebf etees, foi pat tt�"eebro== 
fdjinato� bomat ne par roeenu; atffaitot ten,i. 
�abanoros. �et fapelj3 gau to n,ifu'? 
�atdna: �pmeerini manu fitbi, taljbi man fd)o fdjeljfoftibu! 
� a 6 an  o ro �- , Sfa ta-nu· roar· par: feroi nogalroot, maf fa� n,ar eenaljft 
pt:aljtd! 
�atr i na (nohi�t id.o�). £ai tab �eeros tt�bob. man roair� rebfet .ne teljroa, 
ne m(lljte�, reef matt miit. bef greljfu ,veebofdjana�, ja e� . . .. 
�abanoros (to pa3elbami). �pfdjeljlojees, fa� tero µraljtd! �as par greljfu! 
@� i bfirbet uegribu ! 
(StabanowaB balfB aif ffaturoe�: ,,�t ram, �id)on !") 
5. ffntJ.
m ijufd)ee. �aban oroa , m!arroara uu @l afdja. 
�afrnnoroa. mu, i::icgon, it foif�! �rau3 �eewa roagrbd! c��fe�fd)a,.) 
?Jlofe9f dJatees tt>ifi! (m3ifi it�feWcr,ai. Stiufum!.) mu, arbeerou! (�,e�da! fa�ja,, 
3iti Itri.) 
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Rab an o ro � (ma9tei turoobamee!). filrbeerou , ma�min ! 
�abanoroa  (nora9ba at tofu uf femi.) 2iljbf f emei, Iiljbf fetttei! (!t1tb<tttorot 
f11tnai li�'llf f emei, ve�i tam noffu�µfta m11W.) 2rtroabees no feeroa� ! 
�a6aUOttlS, filrbeeroU, S?atja! (.fi'atrinll to fftllUji aµfam�j.) 
�af>anoroa. �o tu fatee� tafla, nefauna! We no miljfofa atroabee�. 
�infcf) taro� roiljrs - galroa! �eefialjjif>as nefini - roaj! �ee feme� Ioaee�! 
(!attiml femi ffana3.)
�ab an o ro �. filrbeerou, nraljfin ! (®fu�µft113 ar �arwaru.) �roeifu, @fofd)a !
(®fu�vfta @fofd)u.) �filjroojat f roem, maljmin ! cstfona3.) 
Sf ab an o ro a. .®efel� !- ;taljfafi 'l)aroabijumi - - weita� afaraij . . . 
(!ta'6anoro3 if eet, stattin.a, fil!artt1aia un @fofd)a tam fefo.) 
6. ftat�.
Sfa 6anoroa (roeen11). 
Sf ab an o ro a. fili, fdJee jau�1?efcfJi, jauneefcfJi ! -®'.meeUigi Iuljfotee� pat 
u f  roineem ! We6uljtu p.,afcfJa� f>eljrni, 6uljtu iffmeljjufes Iilj1'f afaram. Wegri6 
it nefa ftnat, nefaljba� i:,eeffoljjif>a�. � fdytirotee� neprot �troabitees. 2a6i 
roeljl, fom maljja� roe3afi 3iiroefi, fameljr tee bfiljroi, bfiljn,ei netruljfft i faroa 
pamata. �et, paluljf, gti6 tatfdJu tift farod roala, taf µal�ib tu fcfJo,�, tab i 
pinas un tina� fa roifta� pafura�, tiljri par faunu , par apfmeeflu fof,eem 
foubim. �rotam�, bafcfJ� i nof cfJeljlo, bet maitaf arroeeu fmeja�. Un naro 
ari fo nefmtetees: fa�afaina weef u�; nofeljbinat neprot, oet roeljf, peel�ljfo tif, 
faljbu no rabeem peemitfufcf)i! filpfmeem� un roairaf nefas. %a, luljf, ifffouf cf) 
peeflaljjif>u un roe3a� parafcga�. �afcf)a maljjd i eMet negribefi un. ja ari 
eefeefi, tab nofpfaufees un taififee� aijtr.afi fouf�. �a� ouljs, fa.b n,e3a pafaule 
ifmiri�, fa tab tee jauninee mare�. paftaljwet, to i nejaubaju ifptaft! Wu, 
wi�maf ta� ta� laf>afai�, fa e� to nrnirs nepeebfiljroofcfJu . 
. 7. ffat8. 
�aoanowa ,  Sfat ritta un ·.®arro ara. 
Sf a r, an ow a. %u, luljf, ifleefijee�, fa roiljru miljli tiljri bef ·jeljga�; 
tag al) gan rebf u tawu leelo miljleftif>u. ,8ita fteetna feeroa, roiljru pan,abijufi, 
ftunba� pu�otra� nogaubo, if rauba�, fafcfJfuljf uf fowenem; 6et tero, rebf am�, 
ta� nefa�. · 
�atr ina. �aw nefaljba eemefla un neprotu ati. · �am 'Iaubi� welti
f miljbinat. 
· · · 
Sfabanowa. Waw jau nefaljba Ieela maljffla. 3a ween tu miljletu, 
tab i malj3ito�. 3a ati aif fofo praljta neproti, tab wi�maf 6uljtu to batijufi 
aif peeffoljjioa�, - arroeen ifffatas gobigafi, bet rebf ame, fa tero ta miljlefti6a 
tifai meljle� gala . . . ! ma, tagab eefcfJu lu�gtee� �eewu; julje netrau3ejat 
mani. 
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}ma rroara. @� bruffu ifeefcfJu no magjam. 
�abanoroa (taiµni). �am tu man roegl prafi, - ej roeen! �ree3ajee�, 
fantegt i tero peenagf� foif�. @an jau tab beefgan iffeljbefee�! (�fbd ttr 
�arroaru if eet.) 
8. ffctt!.
Ratti na  (roeena). 
Sf a t r i  n a (bomigi). mu, tag ab ,muljfu maljjd roalbi� f(uf um� . . . 2li, 
aif gadai3igi, ffumji ! Sfaut iel fdje l>egtnu bug tu! 2:Ci, beljba�, uebeena� ! 
�egrnu man naroa: e� arroeen feljbetu pee tuiueem un to� pajauttinatu. IDlilj{u 
loti at f>e�neem .teljtf et � tee tatfd)u ir ettflelifd)i . . . (�lufum8.) �ugtu 
e� la6af mafa mitufi-: tag ab luljfoto� no bebefim uf f emi un pat roifu 
pree3ato�, roai atfal netebfama libotu, futp roeljletos. Baifto� pa laufu un 
libo.tu no roeena� putite� uf otru; at roeljju fa tauriufd). , c�omd.) �et, luljf, 
fo batifcfJu: e� eefaljff d)u faut fo ftraljbat, fa nof olijo�; eefcfJu baf ata, 
pitffd)u aubeflu un faljffdju fdjuljt bragnas, fufa� pet3 ifbalifcfJu nabageem. 
�hti par mani (uljg� S)eerou. £ugf, fa f etbifimee� at �arroaru pee fdjulj, 
fdjana�, ta i nemaf nemanifim, 3if agtri laif� .aif te3e� un te ari i:ifdja buM 
inagjd� ... 
9. ffntt
�atrina un �,artt?ata. 
, �at roar a (fpogufa �mffd)a feends fofCJtu gafroa). ;ta gab e� eefd)u paftai• 
gatee�. �Iafdja jau mum� gulta� flalj� bnljrfd, maljmiua µafoljroa. S)agrfd 
ai.f aroenajeem ir roaljttiui, to� maljte fa jau pa foift1m nofleijbf un atfleljgu 
paglaba. @� to no3elj(u un nolifu tM roe eta 3itu, lai roiua nef o nemanitu. 
�a, (uljf, , fdje, mat gabitee�, nobet! (�nee'Df statrinai atffe�gu.) 3a tif roiuu 
reBf efdju, tab pateiffdju, foi naljf µee roaljttiueem. 
Sh tri  n a (ifbijufei atftumj atfle�gu). S?abe�f? Rabegf�! meroujaga, neroajaga! 
�atroara. i:ero neroajaga, matt bug� roajabfig�; uem, nefobi� jau 
teroi! 
!fa trina. S?a� tero ptaljta, faljtbinataja� 2:Cpboma, fa� tur foi ifnaljf1 
2lpf djeljlojees, fur tero praljt� ! 
�at roar a. ma, es nemig{u baubf runat utt naro matt ar' roair� 
roafo� ! IDlan laif� paftaigatee0. (3f ed.) 
10. ffat8 .
. Ratri tta (roeena.) 
�attina (tura atffe�gu rofd). Ro roiua iljfti gtib barit? Ra� roittai praljtd'? 
2li, pfoljnpta�tite, nubeen, plaljnptaljtite! (�tffe�gu a�ru�fobama.) £uljf, fur poft�, 
Iugf, fdje! 2liffroeeft to, aiffroeeft µa tofu galam, eeme� up�, lai nefab roair� 
neatrob ! �ebfina rofa� fa froeglofdja� oglee. ('.i)omaij, te�ni.) Buljf, ta ffreen 
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mugfejas farod pofta, eet boja . . • �am- gan roa�i6d pati9fomi'? IDlaf fas 
roi� ne:-eefdjaujas ga{rod! �aboba� gabijums, bafcfJa i pree�ajaij: ta atmeftu 
galrou un roafejam a3im aif meta� - fa rod pofta . . . �e,t fa gan ta� �ef peg� 
jams, ne apbomats, ne apfroegtts ! ,8if roeegli eefrift nefoime. '.tab taubi uit 
mo3ees nu roifu mu9fdju; roant1i6a if(eefa� roe9I nepanefamafa. (stlufum!.) 
�et g�ugta fdja9ba roangi6a, ai, 3it gtu9ta! �as gan par to negaubo, bet
roiiroaitaf jau mums, naoaga feeroam, ja3eefcfJ'! £u9f, fa man par peeme9tu ...
�Mrooju -· roa9rgftu, btiltafa� beena� i 'ne fapni u·erebfu un, prof gan,
nefab nmbf efdju. 3o ilgnfi, jo Hiftafi. �et te roe9l tat1ab fdJi� gregf�
peefitees. ('i>omog.) ., 9le6uijtu roe9I fcfJi · roigta · magte . . . ! · 9lobeigufi rohm
mani; roina� be9f man it ma{jja opnifufi, ja, pat feena� atree6ufdja�. ('.tlom�i
noffotag uf atfle�gu.) �aj ·aiffroeeft roinu? - ®inams, ja�aiffn,eef d)'! Un tam ta
iljfti eefhtroufi ma·na� rofM '? ID1att pat poftu, man pat famaitaf�anu. (Jtlaufa!.)
2H, Ieefas, fa9M nagf ! inan ti9ri fhb� µaguta. (&eoa�fa; atffetgu faoata:) ffie ...
naro neroeena! Sfam es ta ifbijos1 Un atffoijgu ari rtof{egpu . . (iilairaf
fanema$.) mu, foifam tam· jau ta roajaga 6u9t! Otebf ams, pat� Hfteni� to ta
gtib. Un -·iljfti - fas gan tut pat greljfu, ja es reifi palu�totos uf rohm,
faut i no tagfeenes - roaj'? Un jct ad roaj' parun·atos, na.u jau roe9l nefa9ba
nefoime . . . �et fa foi roi9ram atbilbu '? . • • ma, roinfcfJ pat� tatfdju
negribeja . . . �at fmbt, fa taijb� 0abijum� roifd mu9f dja otto reifi roairs
nepaboba�. �ab i taubi nu pati uf feroi: oija ifberoi6a, 6et neprati to
eeroe9rot . . . ! �et fo es iljfti tuna ju, fam nopu9fos feroi apmaijnit? ID1an
roinfcfJ jarebf, foi roaj mitftu ! �a preeffcfJa e� ifleefos '? • • • 2Hff roeeft
atfleggu?! . . . file, ne par fo pafaule! '.ta tagab manas rofM .. . ' �ai ·
noteef, fas uotifbams, bet e� tebf ef�u tt>inu - �orifu. (�epa�eetig i.) ·2li, taut
jel uaft� µeenagftu bri�fafi! (®teibfag uf'burroim.) '
(�reeffd)farg fri�t.)
f i t m n i � tu ei b o j u m �. 
' f 
�faturo e: @ela. &efH�pi pmf fd)a Jtaoanorou matjag roa'f)rti, to pmffd)� fo1�. 
t. ffatt
�abanoroa un iref lufdja (fe�b uf fofo). 
ireflufdja. �eibfamM beenas, memin, illlarfa 3gnatjerona, µe93 roifam 
figmem beibfamas. �e�r jugfu pilfegta meers uu ti9ra parabif e, bet pa 3itam 
µHfeijtam - gataroa ®oboma, memin: troffni�, ffraibtlfofdjana, brauffdjana 
nenorimftofdja! £aubi� tero maifas un ffraiba, roeen� fdjur, otri� tut . .. 
�abanon,a. illlum� fdje naro netur jafteibfa�, megs- i bfiijroojam ne" 
fttibf otee�. 
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ffefluf  cl)a. 9le, memin, jugfu pilfeljtd 3aur to meer� roalba, fa baltbf 
Iabu� foubi�, luljf, fa jug� pat par peeme�ru, f djeglfirbiba un Iaobarioa pufdjfo 
fa fmarfdJiga� pufe�; 3aur to ari roif� fcljeit tit l)atiljfams un tei3am� neno" 
teiaam� • . . 3o ·ro gan, mentin, nofigme ta� mugf djigais troffni� un fteig" 
fd)ana� '? fugf, fa par peeme9ru illlaffama: tur ten> ffreen foubis uf l)teeffcgu 
nu atpafal - pafd}i nefin fabeljl. £ugf, ta ir ta feefa f ugbifdjanas. ,Silroe" 
3infdj fmua firbi mafii3ig�, memin, a»arfa 3gnatjerotta, lugf, ffreen un fuljbija�. 
illhtam leefa�, it fa leeiafa roajabfioa roinu bfencr; noffreena� naoabfinfdj: 
3itu� �iln,efu� nepafigft, miMm taljba�, fa roiuu fagb�- roiHna; bet nonagf pee 
roeeta� - tuffdj� gaif�, ttaro ne megja, roeenigi. eeboma�. �afubis 3ilroefs! 
,8itam atfal raljbas, fa nupat tif - tif fabfilj� faut fo mefletu, µafiWtamu; 
fmefdJ0 tulin rebf, fa nefa nama, 6et · fdJi� famn. eebomibd pagrlee3im1ts, fa 
roinfdj galu gala tatfdju fabfiljs . . . ��, ta · pafaules lepniba un f ugbi-= 
fdjanas naro nefa� roaitaf fa riljta migla . . . £uljf, pee jums taljba jaufa 
roafard i reti faljM aif roaljrteem ifnaljf�· pafeljbetees, bet ID1affarod - tur 
ta gab i fpegles, i ftaigafofdjana uu l)a eefom tiljtais �alj6efes troff ni�, -
mubf djefli� neaprafftam� ! . . . Un fo mel}f, memin, ID1arfa 3gna.tjemna, rato� 
:pafaljfufdji eejuljgt ·melnu 6reefmoni, ugunigu µugfi: roif u, prof gan, agtruma 
- fteigfdjana� beljf.
�abano.ma. �ftJfu bfirbejufi ftagftam, miljla.
ffe.Uuf dja  .. �et es, membi, tab pati faroam a3im rebfeju! einams, 
aiti farod mafti3i6d nerebf nefa fauna, tapelj3 ari fdJis 6reefmonis roineem 
ifffata� pe93 mafdjina�, mini to i µar mafdjinu faufa, 6et es ffaibri tebf eju, 
fa fdji� nef roeljrs, luljf, ta (ifple�fd) pitfftu8) f1,1roai fetnas ftaipa . . . Un tab 
ta ftenefdjana, fdjualjffd)ana, - nebob �eeroin, Mftigam 3ilroefam tiljti oailes 
meta�! 
S? Cl ban  Om a. mofauft jau nu mar roif abi, man is beg{, fau3 pat par 
mafdjinu; foubi� mum, ti3e� roifu. �et apber mani ar feltu - roaj, ir tab 
nebrauffdju ar t_aljbu faljtanu. 
irdlufdJa. m3aj nu uf galu, memitt, - fargi tu, S?ung�, ·tto ·taljba� 
nelaimes ! . . . �et, Iuljf, roeljI fas, memin, ID1arfa 3gnatjerona, reif man 
IDlaffat»d gabijas peerebf et taljbus ef}rmu�: eju fo6i agri t,to tiljta,. gaifmina 
tif fo fwiljba, un rebfu· - ·uf augfta, augfta nama jumta ftaljro weens no 
giljmja giuf dji melns . . . �afdji jau nopr.atifat, fa� fdjis par putnu. Un 
plaljta� roinfdj tofam, it fa fo feljtu, faifitu -· roaj, lai gan nefas neraljbas 
bitftam. '.te es apleljro�, fa roinfdj, Iuljf, tas nef aljle� foifa im foubis faroa 
pafauie� nee3i6d tM pa beenu uflafa. ffiaugi, t-abeljf mini fdjita ffr«liba un 
fuljbija�, tabegf pat feeroeetes pee roiueem taljbas bf eltena�, maWua�, i ar 
roif u ftaigafofdjanu meefds neµeenemas, Ieefa� it fa fo paf aubeiufdJ<t.�, it fa 
fo mefietu: giljmis ruljpju pilns, tiljti f djeljl mdas ... 
Shbanowa. fmifi jau mar 6ugt, mana miljla! �djint� foifo� fa� 
tur mair� var briljnumu ! 
• 
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g:efiuf  d)a. @iuljti foifi, memht, IDlarfa 3gnatjenma, giuljti! 3au pat 
foif� falj3i� eet iWuma . 
.ffa 6auo roa. �a tab, miljta, igfumd1 
ijef luf  d)a. qltotam�, ue me�s to uojeljbf am . . . fut nu mum�, 
naoabfiueem, to vamauit faroa uee3i6a! �et, luljf; gubri foubi� eeroeljtojufd)i, 
fa pee mums i Iaifs falj3is rautee� iljfumd. ,8itfaljtt roafata, feema - roaj 
roilfM · un roilfM, neroateji ne oeigas fagaibit, bet tagab - i nemanifi, fn 
aifffmn. SDeena�, ftunbas - roaj taf fas µafd)as; 6et foifs - par muijfu 
greljfeem - farau�as arroeeu iljfafs un iljfaf�. £u�; fd)e, fo gubti laubis fafa. 
�a oanoroa. Un ar foifu, mi'()la, 6uljs roel}( £aunafi! 
ijefluf  clJa. Raut jel mums tifai to nepeebfiljroot! 
Jla 6 anon, a. }!Bar notift, fa i peebfiljroojam • . . 
('.!lifoj8 ftipti emibii pe1t(l�ba8.) 
2. ftnti.
� i jufclJa�. SD i fo j�. 
sta fra non, a. �o tu, fuljm, tif roeljiu 6fonbee� apfaljtt'? 
SDifo j�. �' na, n,aj tab faljM man to roar aifleegt'? 
Sfaf>anoroa. Sfas roar aifleegt1 £eefo roajabfioa faljbam! 
SDif ojs. mu, rebfams, uaro i roegrts roelti muti pfoljtit! Waj man 
faljbs faffo==fungs, fo '? �as ten, µar bafu 1 �aj roeljl nan, fctljbs ju9ta� 
Y:,:f' j ' 
' • vu��is - roa . . .. 
Sf a 6 anon, a c ecfattinata). ma, na, na, nemaf nepafoib taljbu leelu muti ! 
fillefle fen, 3itu, fo6afu par mani, es UMfmu ttefaljba tirgus feen,a!' @j ·fan,u 
3efu, fur teroi gaifs ues . . . @efim magjas, ijeflufclJa. ($ee�efo8.) · . 
SD if o j �- �agaib', fuljma, pagaib' ! 91ebuf mojees. IDlaljja nan, f afis, 
nan, i ottpus µafaules: Iuljf, tepat µreeffd) beguna ! 
Sfa6an.oroa. �a tero fa� fafams, tab ne6lauftees, 6et runa praljttgi. · 
SDifojs. IDlan uaro nefas fafams, 6et es efmu eebfeljtee�, luljf, ta ta leeto! 
Sf'abanoroa. Sfo tu gan bo·ma, grif>i, lai teroi pat to tagab nogobej-U 
- roaj'?
SD i f  o j �. · Vlegrif>u ne gobefd)anas, ne fomafd)ana�, bet; proti, efmu
eebfegree�, - nu, urt 6eigta leeta! �ameijr nebuWdJu fo{;i ifgulejee�, tut nefo� 
nan, fobojam� . 
.re a ban o ro a. '.tab ej un guli! 
SDifo js. , �et fut tab Iai e� eju1 
�af>anoroa. IDlaljjM. Sfur gan roeljl 3itur! 
;l)ifoj�. �et ja nu es maljjds negtibu - roaj'? . 
� af>auoroa. Sfabeljf ne, ja atfaut� jautat1 
SD i f  o j s. ma, tabeljf, fa µee mani�'. tut faifdJ gataro� ! 
Sfabanoroa. 3el fafi, fam gan tut naljf ptagta faiot - roaj1 ;tif 
jau tur ta� fatotajs, fa tu pats. 
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�ifo j{t 91u,. tab f<1!8 par to, ja e� fo�otaj�'? .rea�. tur par 6riguumu� 
.re a 6 an o tu a. Ra� . . . '? mefo� ! �et naroa ari nefagb� {eelai� gob�, 
h1be� fa tu foio roif u muljf dju ar feeroeetem. £ugf,_ ta ta� ir ! 
�if oj�. mu, protam�, roinam roajaga man pabotee�! m3aj gan ,nan 
bu�tu ja{e9fa pelj5 roinu fta6u{e�, fo '? 
$ta 6 <1 no tu a. ,S<au ne maf umu ef mu no6riljnijufe� par teroi: tero maljjdl 
tif baubf fouf dju, bet nef pegj ten, roeenam if tapt ! 
�ifo jij. f(f fo, 6leljua� . . . �et ffouf', fuljma! 
.re a 6 an o ro a. mu, fo tero iljfti roajaga no mani� '? 
;l)ifoj�. £ugf, fo: noruna man bufma� no firb�, foi pa{eetu meerig�. 
'.tifai ·fu roeeniga roifd pirfeljtd proti ar mani tift gala. 
Ra()anoroa. @j, ireUufdja, lee� fagataroot faut fo uffofdjanai. (Wefiufd)" 
aifeet.) @efim iftaM. 
i) if o j s. me, iftabd e� ne,,eefdju, iftaba ar maui top roelj{ fliftafi.
Ra6anoroa. ,8aur ·fo tab teroi tif foti fafuitinajufdji'? . . . q.\rot'
� ri· '2gan, nauvM ptapJa . . .. 
;l) if o j �- ,S<au no pafdja riljta . . .  Un tab tiljri fa uf6urti; te ween�, 
te otri�, roifu miljfu beenu baljf dja� roirfft! 
.reabanoro�. '.tab, protam�, peenaljfa�, ja jau ta1 ufma93a�. 
�if o j �- '.to jau pat� fobi ftnu; bet tei3, fo foi fen, nobaru, fa man 
taljba firb� ! '.taf jau ftnu, fa ia,,atbob, 6et naljffi pee mani� prafit - iffo:r 
mafdju. @� atbofdju, atbofdju, 6et tatfdju fomajo�. �rot.i, eerunajee� man 
tif par naubu, man 1uifa� eeffdja� faljf tigti roaj gmft riuti; roifa� eeffdja� 
beg - bari, fo gri6i! mu, ta�bd� reifd� 3irroefu ti�ri pat neto nofomaju uf 
oeibfamo ! ' 
. 
-�ab an o ro a. maw neroeena, fo� par teroi µaljrfinatu, {uljf, tafob iu i
ta aufdjojee� ! 
�Hoj�. me, tu, fu�ma, 3eet' Uufu! :tu Haufeei! £uljf, fa man reif 
nogaljja�. ffleif ta pa leefojeem garoeueem e� garoeju, 6et · te pat� nda6ai� 
ufgruljfdj faf{d femnee3iuu: atnalj3i� pelj3 nauba�, maUu mebis. Un tab uffufo� 
wiufd} tiljri fa par _nefoimi taifni · taljbd. foifa! �pgreljtojo�, tiljri faun� fa3it: 
tab iffomaju un iff uniju, fa fobafi neniaf nenmr roelj{etee�, tif tif nepeefaljrou. 
£uljf, rebfi nu, foljba� mana� bufma�_! ·�e1J3 - Iuljbf o� peebofdjana�, ffonijo� 
pee feme�, nubeen, ta! ·®afu ffaibru taifnibu, f emneefam flanijo� Hijbf femei. 
£uijf, 3if taijfu bufma� roat noroeft: pagahttd, bu6!o� i ffonijo� wina pteeffdja; 
roifeem rebf ot roiuam ffonijo� . . . 
Rab  an o ro a. ®afi, fafo6 tu buf mam ti�fdji pafouj roa!u 1 '.ta�, fuljm, 
naro fo6i! 
�if oj�. Ra ta � ti�fdji� 
Ra banoroa. @fmu tebfe-jufi, finu. �u H�bf mani, fa no teroi� fout 
to gtib prafit, ta i tuljfiu, tiljti 6ef eemeffo, truljpi foljbam no faroejeem faro� 
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!di faffaifto�, jo tu fini, fa bufmigam tero neroeen� neturoofee�. £uljf, ta ta�
it, fuljm!
SD if o j �- msaj tab ta� faf}M 6riljnum� 1 S?am gan faroa fobn nebu�tu 
fcf}eljl1 
@lafd)a (een11�f"oama). IDlatfa 3gnatjenma,  u.ffofd)amai� uflift�, luljbfu! 
Rabanoroa. mu, fu.gm, pana�3 eeffd)d! @efob, to �eero0 beroi�! 
� i fo j {t IDlani� beljf at'. . _
Sf a 6 an o ro a. ;tab foipni luljbfam ! (�al�ii� l>ifoju p,qmeffd)u va roa9tteem, 
µati tam fefo.) 
@la f cl) a (faliftam rofam, fta�t; })re lll.a9tfeem). £eefas, �otifs @rigorjitfd)� 
naljf. ;taf ne pelj3 teljrootfd)a -. roaj, je6 ati tapat paftaigaja� � £a if am gan
tifai tapat . . . 
. - . . 
3. ffntt
@fofd)a. �or if�. {�e�fof) .f?u.{jgin�. 
mod f �- 5mai te�roo3i� roarbuljt vee jum� � 
@fofd)a. �ee mum�. ;tero, leefa�, roina roajaga?. 
�orif�. 9Jlani fuljtija iffinat, fur n>iufcf) it. ,3a jau ,pee jum�, ta� 
lai feljb �eeroa roaljrba: fam peljJ roina faljba roajabfioa ! . IDlaljjneefi neroar 
ne nopree3ateef3 ro.een, . fob ifgaljji�. 
@fofd)a. �ajabfeja gan roiuam mul)fu fgimnee3e�, roiua to aljfri no" 
fliljpetu ... ! met fo es te, mutle, tm3u ar teroi, - uaro jau roafa� ! 2-ttb�ewu ! 
(�iffteibfll�.) 
moti fs. &f �eero�! �aut jel uf a3umitfliti ba!mtu rohtu tebfet. IDlaljjd 
ee::eet neroar; fcgeit neai3inati 1ueefi uebriljfft tagbitees. £uljf, foljba bfiljroe! 
�filjroojam roeena pilfeljta, ganbriljf filjbf ds, bet faftaptee� roari 'tifai 'reifi 
nebeld un i tab tifai oaf ni3d, - tas ir roifs ! ®'.d)e roaj !l" pee roiljra, tuai 
fapd, - roif� roeenbaitbf ! cmufum6.) £aoari,' ja roittu nemaf nebugtn hbf ejis: 
bu�tu roeeglafi ! met te babu rebf et tif paftarpem, 3itu flaijt6uljtn�;· fimtam a3u 
uf tewi ffatas . . . · ;tifai firbi fafJptna� Un i pat� dr feroi netee3 gala! @j 
µ'1ftaigatee�, roeenme§r atburfees f d)eit pee roaljtteem. Un fabeljf e� fdjurp 
na�fu1 91e6fet roiuu ta fa ta nefab nebabonu un roeijfof war ifaertee� pat 
· rol1foba� . . . @eroebifd)u roiuu roeljl nelaimt _ 3a, ef mu gan atfuljlee� iWta
9Jla{eena! (6ofo ta�fof, f11ftop11� llt J?uliginu.)
�uHgin�. mu, fung�, paftaigajatee� - roai'? 
mor if�. 3a, ta bmffu paftaigajos, foifs -fd)obeen foti jauf�. 
�ufigin�. �oti pati�fami, fung�, tagab paftaigatees. mufum0, ffaibr� 
gnif�, no aif-=msolgas pforoam ifplata� µulu fmatfcfJa, bebefs' bfibra · ... 
(�ahaf fell)t.) 
msaj tu f roaigf nes ffaitit fpeljji, 
�a� pee fHM bebef� mirbf . . . � ; , 
@e;im, fung�, uf bulroa�a, tur fd)obti�b ne bft�roa� bwe9feiiie� narolt-! 
!8 otif�. @efim! r 
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RuHgiM. iMjf, faljba, fung�, muWu piifeljtina! Uftaifija buln,a�u, 
6et neroeen� neftaiga. StaiQ'et tifai pa fmeljtbeenam un i tab roeenigi if{eefa� 
µaftaigajamees, bet pafcgi eet tur ifbairdee�, {epnas brelj6e�, rotas if raljbit ... 
�afaro� titai peebfeljrufdju teefas fufoini, roaj ,,funftineefu" frtftapfi, Hljgo no 
trafteeia maljjup. maoageem, fungs, ftaigafot nan, foifa, teem been' fa nafti 
barb�. 3 gu{et neba6u roairaf, fa ftunbas tr iljs. �et fo gan 6agatee bara '? 
mu, fat' 3irmefs, fas teem fo neftaigat, ne,,eeefpot froaiga gaifa'? �et nefa. 
�ifeem, fungs, n,aljrti jau fen nofleljgti un funi pafoifti . . . 3u�s bomajat, 
mini bara fo praljtigu, roaj ari ;l)eemu, fuljbfas '? me, fungs ! Un ne no f agfeem 
mini fargajas, 6et gan foi foubis nmbfetu, fa mini farous maljjneefus gremot 
gremo, faimi n,aljrbfina. Un 3if afatu· neQirft aif fdjim ffooatam - nerebf etas, 
nebfirbetas ! �et fo jums n,eljl ftal)ftit, futt'3s, n,arat jau pafdji bomatees. Un 
faljbas aif fcf)im atf{eljgam . tumfdjas negeljH6as, nejeljbfiba un f djuljpifo ! 
�tffoljtioai ta� nof{eljpts - neroeens nefo nmbf un ttefin, to rebf n,eenigi 
�eew� . . . ! ,,�u", taljb� ten, fata, ,,fuljfo mani ftarp foubim un uf eefo�; 
6et gai manu faimi ten, nan, bafos; preeffdJ tam man ir atf{eljgas, bultas 
mt nifni funi. ®'.aime, maljjneefi" - fafo, ,,i>afdja leeta, flepena, uof(eljpu" 
maina !" 3a, pafiljftam jau fdJo� nof(eljputttus! Baur fd)eem 1 ·nofieljpumeem, 
fungs, tifai romam roeenam preefa beena�, bet paljrejee - fau3 tuilfa faljrtd ! 
Un prafi - fa� par nof{eljpumu� Sfa� to gan nefin! �plaupit feljrbeenus, rabi" 
neefus, braljfo veljrnus, µeebaufit un ee6aibit maljjneefus ta, ·fa tee par mifeem 
roarmaljfa� nebatfJeem nebriljfft ne eepigfftetees, -- luljf� ' tas ir roifs nof(elj" 
pums ! ma, �eeros ar roineem . . . ! - �et n,aj finat, fung�, fa� pee mum� 
labpragt paftaigajas� ,S<auni f eljni un meitfdJa�. .@;djee tab nof og meegam 
ftunbinu roeenu - b�roa�, nu, un paftaigajas pa briljf c(}eem . . . �lj, luljf, 
tepat jau weens paljrits ! 
(�ara�'oa� Stu'oiafa,$ un fil\arroara. �m ffu�pfta3.) 
}8 oti fs  (f(ufafi). �utfdjojas! 
�uf ig in�. �a� pee mum� _naro nefa� jaun�. 
(ffu'orafd)3 aif eet, fil\artuara noeet pee fa�eem roa�rtee,m un ma�i morifam. -(Sd)i� tai turooja3.) 
�u Hg in�- @s, fungs, eefdJu uf bulroata. �am jug� trau3et - n,aj � 
%ut i pagaibifd)u. 




�arroara Cfeiu fofota fte�p'oama). m3aj fini gran,u aij Sl'abanorou ba9rfa� 
�otif�. Sinu. 
m! a rm at a. �ttta93 roeljlaf uf tureeni. 
� otif �. S?abegl1 
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>!Barroara, Raljb� tu multi'8: tut jau tebfefi fabeljl! mu, ej btiljfafi, 
teroi gaiba. (�orift aifeet .. ) '.latfdJu nepafina! 9cefa'8, foi bmffu palaufa galwu. 
)Bet e'8 jau fo6i fittut fo iatrina neif3eett� · un fteigfee� roiua tofd� ... ,! 
(@e.-eet pa roa�tteem.) 
(�mffd)fat! M'�t.) ' -
Dtui8 tueibejumt. 
-6fatuum @ntttHl, apaugufi fru9meem. 1:libena ltabctnon,u ba9rfa fe�ta tit mafeem 
roa9rlhteem, no tumneS eefli9pi lei up tefa graroa. - 9lafts. 
t ffttt8. 
Sl u bi a f dJ a (roeens) . 
.RubiafdJ� (ufna9f at 11itari rofa). 91aro neroeena . . . Ram gan roiua 
faroeja� 1 . . . mu, prifegbefim Utt pagaibifim. (9lofe9f d)as uf afmeaa.) 2lif gaia 
foifa ufbf eebafim bf eefmiuu. {1:lJeeb.)· Ra pee �ona� fafafi f>rafcf}� fume(bw bfirbit jaljj, 
6egu� fa of ol�, fafoffni�, roiufcfJ pee roaljrteem fta9j, 
6taljj pee waljdeem, nefufta�: bfi£d� boma� gtimft, 
, �fifd� boma� grimft un praljt� roiuam nenorimft: 
®eeroa fa- roiljru, luljf, ruljftam �f' ram luljgufe�, 
m3iua luljbf, tofa� f dmaubf tam pee faljjam metufe�: 
2li, tu, teljtiu. f dJeljligai�, 6alobiti man�! 
ecfJeljlo jel, nemo3i mani _ maf a pafreljfli, 
ID103i taf, no'&eibft, mani roeljid pu�nafti! 
2lif migt fouj maneem maf eem 6eljmiueem, 
IDlafeem 6eljrniueem, roifeem turoeem faimiueem . 
(>Sotifs parnf>bd.) , , 
2. ffdB.
· RubiafdJ�. �odf�.
� u bi a f dJ � (nobeit>f bf eebaf). 2tlj, rebf fcfJe ! �oma, raljm'8 fa_ jeljr�, bet 
ari, luljf, nafti eet mebit farod n,afd ! 
� o df �. Rubtafd), tu ta� efi'? 
� ubiaf dJ �- @�, �orif� @rigorjitfcfJ! 
�odf�. �o tu te bari'? 
�ubiaf cfJ�. @� - roaj'? 3a jau fdJeit efmu, tab taf laifam ne 6ef 
eemeffo, �otif @tigorjitfcfJ. �ef n,ajabfi6a� taf nebuljtu nalj3i�. $furp julj� 
eebami? 
� o ti f � (pa�rffatibamij apfa�ttni). �fir bi, f o tero teiffcfJu, �ubiafcfJ: pelj3 
Ia6a� taif niba� man 6u9tu japaleet fcfJeit, bet tero, bomaju, roeenaiga, tu roari 
fero uf meflet fag bu 3itu roeetu. 
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j?ubrnf dj �- �e, �orif @rigorjitfd), jug�, fa rebfu, fdjeit roelj{ tit 
fo pirmo reifi, bet man fdji roeeta jau labi eeperirtata un 3eliufd) manam 
fagjam brangi eemi9bits . . . @� jug� miljlu, fung�, un gatam� jum� arroeert 
un roifur pafalpot; oet te uf fdji�. tefas .neroeglu jum� ar mani nafti faftaptee�, 
foi - l,lafaro1 �rem� - nenoteef faljbs greljf� ! �raljtigs ufaljrb� iWta foifd 
naro ar f eltu atfmeram�. 
�o r i  f s. �afi, fas tetu noti3i�, �anal 
S? u bi a f d) !8. 2H fo: .®aua, ®aua ! . ·. : @� pats finu, · fa ef mu maua. 
�et jug� ejat farou 3efu, lu�f, tas it roifs!. ·. . .. J(pgaljhajees fem. pat�, tab 
ftaiga ar rohm Iaimigs un nen.mnam nebug·§3 gai terof bafo. �ifai froefdja 
mantu tteaif tee3 ! �ee mums tn naro paraft�, 3itabi f e�neem · aljtri falaljpa 
muguru. @§3 par farocjo - i parn nefaproiu, fo noba-ritu ! �pranbu apgmftu 
.riufi - roaj ! 
�or i f�- .®elti tu uf mani buf mojee�: man nmaljf ne . ,praljta tero 
taroejo atuemt. @� i· neatnaljttu fd)urpu, rteouljtu man lifufd)i. 
S?ubrnfd)�. �a� tab ma� ... 
� o ti f s. �eroareju, pafiljt� bija iau tumfdj�. IDleitene taljba ·apftaljbinaja 
mani uf celas un tei3a, foi e� nuljfot taif ni fcfJurpu gra1u6, aif Rabanorou baljrf a. 
!fubiafdj�. sra� gan ta ta{Jba roareja buljt1 
�ori f  �. srlaufee�, �ubrafcl), n,aj roar ar teroi parunat fa ar n,iljru, tu 
neifpfogpafi� 
!fubiafdj�. ffittnajat, neoiljftatees. �ee manis roif� tit pat fa fapa! 
�orifs. @� fdJeit nefa nepafigf u, ne jugfu fabfiljmi, ne pamfdja�, bet 
leeta ta§ba . . · . 
Ru b·icif � s. @emilj{ejufcfJee� foljba - n,aj� 
�orif�. 3a, !rubiafdJ! 
!fubiafdjs., �u, par to nefa�_. �djini find pee mums briljroibas 
gana. ID1eitfdja!S bfigmo pelj3 faroa µragta, tegroam un maljtei tut maf bafo�. 
�ifai feeroas feljb eef poftota�. _ 
�otif �. 3ljfti ta jau ir matta 6eljba. 
�ubiafdj� o,a9rfteigtgJ. �aj tab teefdjam eemilj{ejufd)ee� pre3etd1 
motif�. �re�eta, �ubiafd)! 
!fubiaf cfJ�. @, �otif @tigorjitfd), atmet_at ar rofu, aifmirftat roinu! 
� o d f s. �eegli fa�it - aif mirftat 1uitt1J ! %ero tas roif� roarbuljt tueen" 
alga: tu tu�ttu 4!ametifi, otra iau paboma. met e� to neroaru. 3a jau teif 
efmu eemiljlejees . . . 
Rubia f cfJ s. �a tab jug�, rebf �m�, tatfdju gribat roiuu paroifam nof>eigt, 
�otif @rigorjitfdj ! 
�orifs. �ai-�eew�·tttarii no tam pttfarga! me, srubtafdj, fo tu tuna! 
m.h1j tab e� roiuu gri6u n96eigt ,._ roaj� @� tifai roegfo� roiuu taut fur
rebf �t, maira,t . man nef� ·11ero� · aga. : · · 
3 
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�ubtafdj�. S?a nu ta roar galroot par feroi, fung�'? �omajat, faj 
fdjeit par foubim, pafdji Iabi finat. moe�bt�, eegruljbis fapa bfiljwu . . . 
morif?3.- 2ti, Iuljbfam?3, neruna ta, S?ubtafdj, nebeebe manH 
�ubiafdJ�� met waj wiua ari juljs miljl'?
motif�. Vlefinu.
!e ubrafdjs. Q:Baj efat faljbreif tebfejufdjees jeb ne'?
mo ti U. @s tifai roeenu reifi efmu biji� pee roineem - teljroo3im
liljbfi. 3itabi rebfu bafni3a, i. nf · hulroara faftopamee�. �i, $fuhiafcfJ, fa 
toiua Iuljbf as, faut. tu buljtu rebf eji?3 ! �aljb?3 beoefdjfigs fmaib� rohtQi feja, 
giljmis foiftas it fa froel)ta fpof djuma! 
�ubtaf dj�. %ab jau buljs jauna.J?aoanoroa - roajt
m o ti f �. %a pati, �ubta f dj !
S?ubrnfdj?3. 3a, ja . . . %ab ta ta leeta! mu, roeljfom baubf foime�!
�oiifs. Uf fo'?
S?ubrnfdjs. sra nu ne'? ffiebfam?3, jums eet uf tofu, ja jau litufdJi
fdjurpu naljft. 
motif�- .5IDuj tab teefdjam wina buljtµ lifufi '? 
�ubt af dj�. �a� gan roeljl 3it?3 '?
motif� (foti uftrauft3). me, tu jofo! %a?3 nemaf neroar �uljt. . (®-atn>et
galn>U rofa�.) 
�ubraf dj �- �a� jums waina?3 '? 
motif ?3. @s aif preefeem faubefdju roaj pral)t1;1.! 
�ubrnfdjs. ®fof nu! %ab tt;1 eemefljs praljtu faubet! %ifai peeluljor
fojat, nefagataroojat fe10 pafdjam nepatiffcljanas un i roinu ne:feegrugf �t 
nelaim�! %eiffim, foi gan roiljr� roinai mums, oet roiljra maljte. v.ar roaru
fpuraina . . . 
· · · 
3. ffat8.
mijufdje e. �arroara. Cmlef)taO 
ID.hnroata (ifnaf)f va roaf)rthmm, apftaf)ja�, bfeeb). ' 
�if upites�ftraujahHtes 
}lllaua mans tur ftaiga, 
%ut mans [Baua 3eljli ftaiga . . . 
�ubrnfdj?3 (turpinofd;i). 
qJilna balfi. flaiga. (�n,elpj.) 
[8 a rnrn ta (naf)f pa tefu -leiup un, gif}mi aiftfo�iufi at foMu, pee,,eet �ee }Botifa). 
�u, jaunefli, µagaibi. !eaut fo jau f agaibif-i. OMrafd;am.) @efitn ttf upmolu. 
� u b rn f clj �- �ur tab tu tit ilgi '? ?ille9t jagaiba . . . . 'Eini, fo to 
nemi�Iu! 
(®atro'1t'1 to at tofu a)lfamVj, ioi aiJeet.) _ 
� orif �. Man leefas, fa e� tifai fapuoju! �djt 'naft�, 'bfeefma�, faftaps 
fdjanM ! etaiga apfompufdjee!8 . . . �a� lbif� pteeffdJ niani� ta� jouni, 
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patiljtam�, apfoimojofdJs! .Bugf, i e� gaibtt faut fo. �et fo gaibu - nefinu 
un neroaru pat eeboma:tee�; tifai fitbs pufft un afiuis ftrauji piuWt pa bfiWiam. 
Wero'ltu .pat tag ab 1ve9{ fabomat, fo roiuai fa3it, - eipa aifraujas, 3 eH fobf a�. 
�a:ut jel mumga firb� agtrafi norimtos, faut roaretu faroaibit farou uftrau" 
fumu ! • . . �et tur jau roitta naljf ! 
(.ftatrina le�ni turooja3, eetinufeB leeta o,l tn lafata, nolaiftu galrou. - SUufum�.) 
�orif s. ®aj ju9s ta efat, Sfatdna �etrorona'? (.\tlufum�.) �eefcfJam 
nefi nu ,  fa foi jum� .patei3os. (!llufum�.) �aut julj� finatu , Sfo trina �etrorona , 
fa es juljs miljfu. (@rib f.ttitlett ta� rofu.) 
�at  ri n a (ifbiiufes, nofoiftam alim). 2H, neaif fai, neaif fat mani! 
�orif�. 9'lebufmojatees! 
j?atrina. 9lof t  no mani�! 2:ftfoljpee�, oreefmigais 3Uroefs! 5illaj tab tu 
nefitti, fa muljf dJam es neroarefcl)u noluljgt fdJo greljfu , muljf dJam nebaoufdJu 
peebofdJanu ! �a afmens tas nof peef dJ manu fit bi, fa afmen� . . . 
� orif �. 9lebf enat mani · .prom! 
�atrina. �am tu nalj3i fdJurp? �am tu nalj3i fcl)urp, mans .pafu" 
binataj� '? �u tatfdJu fini, fa ef mu pre3 eta, fa man ar roiljru jabfiljroo Iiljbf 
tapa mafoi ... 
� orif s. 3ulj� pafdJi mat man naljft ... 
Ratrina {fatri3inntn). stab faproti mani, tu mana meera poftitaj�: fini, 
liljbf fapa mafoi ! 
}8orif�. �aut jel neouljtu juljs nefob rebfejis! 
S?a:trina (ufbubinata). 2:fi , faljbu ffogu es roefa uf feroi! ®aj tu fini, fo 
e� pelno�'? 
�orif s. 2:!pmeerinajatees. (®atroer rohutg rofu.) �eefeljfdJat. 
!?a trina. �abeljf tu gribi manu nelaimi? 
� orif �. �a foi es grioetu jugfu nelaimi, ja es milj{u julj� n,airaf 
pat roifu pafaule, roairof var femi pafdju! 
�attina. me, ne, tu efi mani pagafom nooeibfis! 
�orif�. ®aj tab e� fagM founbari�? 
�lltrttt(l (galrolt l>Uttna'oama). 9looefbfis, noI,eibft�, UOOetbfis! 
�otif �. -Bai ;l)eeros mani pafarga! stab I aoafi foi pats nooeibfo�. 
Ratti n a. , mu, roaj tab tu ne,,efi mani paroifam nooeibfis, ja e� nafti 
atftagju magju un nagfu pee terois � 
� orif �. sra� oija jugfu praijt�. 
Ratdna. maw man pafdjai roait:� praijta. mugtu man faro� pragts 
biji�, e� nena�ftu rois pee teroi�. (�a�el a3ig un nolu�foia� >Borif«. i{ufum3.) 
�agab taros praljts par mani, waj tab tu nerebfi ! (IDleta3 tam ap ranu.) · 
�orif� {fpeefd) SMrinu pet fh'o�). ID1ana bfiljroe� froaigfne! 
S?atrina. m3aj fini fo'? stagab man fo6pra9t patiftu mh:t! 
m orif s. · Ralab mitt, ja bfiljroot tif jaufi� 
$httinn. Vle, man nan, nolemt� bfi§root! Eaoi finu, fa nebfi§roofdJu .. 
3* 
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?Sorifs. £uljbfama, neruna ta, neoe'()bini mani! 
� a tri n a. Sa, tero Iaf>i, tu efi 6ri9ros 3ifroef�, 6et e� ! . . · . 
motif�. ,
,.. 
91eroeeng nefa nefinas µat mitljfu miljleftiou. ®aj tab e� nu 
teefcgam teroi nef dJeljfofdJu .. . 
�atrina. @, fo mani fdJeljfot, fo roaina - pafdJa�: to jau meUeju! 
91ef dJeljfo, no6eibf mani ! Bai roifi fin, roifi tebf, fo e� baru! (�pfompi morifu.) 
.S:a terois beljf . jau ne�ef mu 6ijufes gteljfo, roaj tab 6iWdJo� no fouf dJu 
mafobam� �afa, e-fot pat roeegfofi, ja pat faut faljbu gtegfu efot jau fdJe, 
vafaule, ja3eefdJ ! 
mo ri f s. 91u, font pat to b omat, roismaf tag ab ef am· faimigi! 
�atdna. %em taifniba . . . �aljrbomat, iftaubatees µafpeljfdju jau 
weljl beefgan!. 
motifs. @� tiljti roaj ifoijos, bomaju, tu mani aifbfiljfi no feroi�! 
�atrina (fmaibibama). �ut nu aifbfiljt? �aj mana fitb� _ t.o atfautu� 
91e'6ugtu. tu atnalj3i�, tab e�, leefa�, 6uljtu fteigufes pati pee teroi�. 
� ori f s. @� i nemaf nebomaju, fa tu mani miljH .. 
�atdna. -�en jau miljlu. %iljti fa :pat poftu tu at6rau3i pe� ·mumij. 
£iljbf teroi eeraubfiju, nefaprotu, fos at mani notifa. %uljHn, no pitma� 
teif a� - roaj, raljba�, 6uljtu tu man tifoi pameti� ta fafot at rofu, e� tero uf 
ro�ta_s fefotu; ej tu roai Iiljbf vafaures gafom, e� roifur tero Mot�, ne atpatal
neatffatibamas. 
motifs. �aj uf Hgu foifu roiljrs aif6rau3a� 
�atrina. Uf biroi nebefom. 
m Ori f�. fili, tab roatefim oeef dJi faftaptee�. £aifa tar b'eefgan. 
�atrina. 3a gan! �et tab.. . . (1>oma.) .3a nu eef,pofto aif aJf{egga�, 
lugf, nefoime1 �ab tif nMef.pofto�, gan jau tab atrabifdJu ifberoi6u at teroi 
f aftaptee�. 
4. ffat�.
mijufcfJee. �ubrnfdJ� un �arroarn. 
� a mm ra. �1u, maj roif� faljtti"6& � 
(Sfatrina f(e�µi fdu l)ee modfa fmWm.) 
motif�. 3a, fa rebfat, foljttiba! 
�atroarn. m3atat taf eet paftaigatee$, me'(Jg pagaibifim. �ab roajabfe�,
�aua pafauf�. 
(morifB Ult Sfi1trina aif eet. Sfub-rnfd,g un. ID.3anvara nofe�f djag uf etfmuill.) 
�ubiafcfJ�. met tab it jum� oijufi roarena eeboma, fofdjuat pa· ba�tfa 
n,a9ttiueem! $teeffcg muljfu lautineem fdJa9b� aljfis µafdjd foifd! 
�at n> at a. �if� mana gubtiba . 
. �ubiafcfJs. %u jau arroeenu ta -meiftamne! . .. , met ja nu ma�te 
pamana� 
�arm ara. @, fut nu tai mattit! m3iuai i pt'agtn nena9f�. 
�ubiaf dJ �. met ja nu fa pat nefoimi ..• 
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®atroara. ®inai pitmai� nomibfi� 0eet�: tifoi ta pret tigtu, tab gan 
pamofta�. 
�ubrafcfJ�. ,Sa, 6et tatfdju . . . �o mat fiuat. %e roat6uljt nefofoi� 
roinu uf puljfcfJ tiljri nejaufdji ! 
m3 a rro a ta. ITTu, fo� pat to! Qsee mum� pagafma roagttini aifourteti 
no fcfJi� pufe�, no baljtf a; pabaufifee�, pabaufifee� un ta i aif ee�. Un tiljta, 
ja prafi�, teiffim, fa 6ijam 3eefc�i aif migufdja!3, nebfitbejam. �ef tam roelj( 
@fofdja ftatro par fargu; Hljbf fo mani!3, tuljrin pabo� film. Ufmanifo naro 
par faunu. �atgee�, 3itabi, peefuljfo, eeoruffi lef a!
(.!tubtafdj� ffonbina fo9bu13 aforbug uf gitare�. �armarn peegfouf d)a� minam pee pleaa, bet 
stu'otafd)3, nepeegreefbami tam nefo6'ou me�ribu, le�ni fpe9le.) 
@arroara (fd,a9mabama13). �a foi baoutu finat, 3if tagab pulfften'31 
jf ubiaf dj �- �een�. · 
m3at roarn. �a -tu to fini1 
�ubiafdJ�. · �arg� aif �ofga� nupat noffooinaja. 
�arroara. 2aif� mafjjup botee�. - �afau3 3itu�. ffiiljtroafar melj� 
naljffim agrafi, tab Hgafi pabfiljroofim. 
�ubtafcfJ� (eefmelpfag un bfee'o). 
�ifi prom, roifi prom, 
ID?an roeljf praljtd maljja� rta_ro ! 
?8 o ri f � (aif frutu11>e13). SDfitbu. 
m3arroara (peeaefd). ITTu, froeif�! C�efd)a9majai, tab auffti ffu9pfta st:ubrafd)u, 
fa meau P.Jtfhtu.) _.ffiiljt, pe_efoljfojat, naljfat agrafi ! (-®fatag uf to puft, fur morifg un 
st:atrinet aifga9ja.) @ana nu jum!3 ta� arbeeroofdjanM, ne jau uf muljf cfJu fdjli"' 
ta tee�, riljtu roeljf tebf efate.e� ! (�d)a9n,ajag. un ftaipa13.) 
(iatrina eeffreeft, morifg tai pafltt) 
5. ffatt
�ubiafcfJ�, �atroara, ?Bot if �- un �attina. 
Sfqtdna (�armanti). _ mu, eefim, eefitr! (stopa ar m3armaru eet �a Mu uf 
n,*thmm. · �tgreef d)a6.) SDfiijroo f roeifs ! 
· motif,�. £igbj tiljtam!
�atr'ina. ,Sa, Hljbf tigta-m! �o fapue� rebfefi, neaifmirfti! (�ee--eet pre
n,a�rthteem.) 
�otif�. �ifu ten, pafta9ftifdju. 
�ubiafcfJ� ('ofeeb gitare/3 paitlabiba). 
SDfigroo f roeifa, ma9jup fteibf, 
�afatfregffd mani froei� ! 
fil - i; a - i, maljjup fteibf, 
®afatfte9frn mani f roei3 ! 
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, 
}IBarroata (vee ro!'.t�dhtee_m). 
�ubtaf clj�. 
SDfiljroo mefets, maljjup fteib f, 
mJafatfteljf{d mani fmei3! 
2! - i, a - ,i, 'maljjup fteibf, 
mJafatfte ljfla mani f mei3 ! 
(m31trro1tr1t un iattinl't ee--eet k1t�rfa.) 
£iljb f  fo pusnaft� ffoljtu naljf, 
ID1aljjup fteigtee� meitfclja faljf u. t. t. 
(?J3mffd}f!'.tt3 M9t.) 
3do�f4i� ;e{)lttu�. 
� fo tu we: �reeffd)a fd)1tur1t Vif}foru ga1,tii1t ar roeifoiru µu�fagruwufd}dm tl)eln,em; 
fd}ur un tut f!'.t91e un fm�mi. �Hf Vi�laru roelroem fraft� un ifffati uf fil'olgu. ,
t. ffntt
�it mai� p ilfo ni�. Dtrai� p ilf onis. �alj ba feemeete. !pilfe lj t nee fi  
uu p iife ljt uee3e�  (nar,r gar frnftu). 
�irmai�. £eetu� faljf fmiljfot, fab tif uegaif� ueufnaljf! 
:Otra i�. �agaibi roeett, gau jau ufnaljf�. 
�irmai�. £a6i melj(, fa ir fur µagfolj6tees ! 
(�ifi f,ma9f {em pi9t amm.) 
�eemeete. met fas foufcf)u ftaigafo pa f,-ur.uaru! 
miljl if eet. %itgotaju feeroa� taljbas if pu3e jufclja� ... 
� i rm a is. %a gab ba6its faut fur f(eljptee�.· 
:Otrai�. �agaibi ween, fa� tagab foufdJu te fapfaljbi�! 
� itm a i � (rodroet aµlutfobam�). �et fa ragba�, 6raljlit, tab te teifi, 
teb f  am�, mif� 6iji� ifftaljfot�. 3 tag ab roeljl roeetam mar rebf et. 
:Otrais. mu,. fa nu ne ! �ats par femi faprotam�, fa biji� ifftagfot�. 
· %a gab, pa{uljf, roif� nofoift�, fagruroi�, uof ul)no ji�. �elj3 ugun�gteljfa tlt i
mair� nan, iffo6ot�. met tu jau ati fcfJo uguu�greljfu roair� neat3erefee� -
maj, ta� jau ta 6ulj� brof c!Ji fattJU gabu tfcfJetrbefmit atpafaf. ·
� i rm a is. mefin, braljHt, las tur gan roaretu 6uljt uf ftagf ot� biji�; 
bee f gan pag�uljti to ma its iffcfJlitt. 
:Otrais. %a ir uguns µefre ... 
�itm a is. 2:ff ta, braljnt! 
:Ott ai�. Un bobas tur foubis no roifabam fagttam ... 
�itmais. %a, ta, tagab faprotu! 
:Ot rais. Un 110 bafcf}abam tfcfJinam ... 
$itmai�. Un ID1oti1 ... 
:Ottai�. ID1oti ati! 
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Q3itmais. �et tas, braglit, fa� tas taljb�? 
Otrais. �a · it 2eetaroas ifpo�ifdjana. sta�fcf) - rebfi? Euljf, fa 
muljfejee ar Eeetarou µ!u93a� ! 
qJitmais. _ }Bet fa� ta Eeetaroa tagba ir� 
O t ra  is. �taf fa mum�! �ab, !uljf, fdji pati jau h: ta £eetaroa. 
qJitmais. 6taWta, braljnt, fa wiua efot nofritufi no beoefim _:_ wai! 
Dtra i�. @;faibti nemaljfu fa3it. ,3a jau no beoefim, tab no beoefim. 
-See roee t e. sta� tut fo gubrot! allifi ftn, fa no bebefim un fur tifcti 
bijufi faljba faufdjana� at wiuu,· tur pat µeemiuu fupattdjaf3 ufmefta�. 
qJitmai�. mu,. fa tab, braljrit! �a jau ta leeta!
(�tn(t�f 1)ifoj3, titm pitflll JtuHgin� ar 3epuri rof«, teem fefo roe�l bitf d)i paffoigatajeeg. Uf 
ftatnroee bijufd}ee nana! un ifta�ba l)ifojam gobbijibu.) 
2. ffntf.
}Bi j-ufdJee. �ifojs un �uHgin�. 
�ifo j�. �aluljf, fa' ifmeljr3eja . . . (stuHginam.) 2rtftaljjee� no mattis, 
atfaljpee�! C3�gna piftuma.) IDluUis beibfamai�! 
RuHgin�. $an,el qJrofofjitfdJ, no ta taf wifeem eebftljwotajeem labum�, 
ju§fu 3eeniba? 
, � ·i fo is. 2:ftfogpeesr. e� tew fafu! . . . , Ras . var fooumu � �a� iffal3i�
peg� fdji fobuma - roaj� 
· · · 
Ru Hg in�- mu, faut i juljs pafdJi, ju9f u 3eeniba, @;awel qJrofofjitfdJ ! 
�u§f, roajabf etu, fungf3, uf bulwa�a flajd roeetd noftaljbit - roaj? Un fas 
tur pat ifberoumeem'.? �iljti fau·u� runat: afmeua ftabiufdj (ifra�ba r_ofam fotrn� 
lcdCll ��m,�m), mifiua µfoljtite, taljba apafa un te9rauba maifftite, luljf, taif na
maifftite (rit�ba ar Vid�u), gluf c'f)i roeenfaljtfdja, - tas it. roifs. @� jau to
roifu. if taififdju, i roifu� 3i9paru� µat� eegreeftfdju . . . Zag ab ja jum�, juljf u 
aeeni6a, eegaba� paftaigatee�, roaj ari 3iteem foutiueem, - µee::ejat tif un 
tuljliu rebfef at, 3if pulfftens. .m3eeta roi� taljba µatiljfama, i ifffat� un wif� 
iit�, 6et tqgab tatf dju if(eefci� taljba patuff dja. qJee mum� taf ari eegaba� 
adnedi, jugfu Aeeni6a, weljfo� muljfu ba6a� jaufumu� apluljfot - n,aj, 
atroeen - taljba tota . . . a3im tatfcgu µatiljfamafi . . . 
�ifoj�. @, fo tu man 6aljfee� roirfit taljbam b[eguam! ®ar 6ugt, fa 
e� ar teroi i tunat negri6u. Zen, papreeffdj roajabf eja. ftnat, roaj man maf 
patiffee� terot, mum, ffoufitee� ! S?a� e� tero - liljbfig� - roaj� qJafuljf, 
fa�bu froarigu leetu ifperinajif3! Un tab .taifni baljf dja� ar fawu fnuti ftaq,a! 
Ruligin�. �uljtu e� µat� preeffdj fen,i� fo luljbfi�, nu, tab-nu gan 
�tttetu teiftee� roainig� . . .. }Bet to e� baru preeffdj roi�paljreja foba, jugf u 
aeeniba. mu, un fa� gan taljbd reif a faut faljbi neefa befmit rublifd)i! }lliuitaf, 
rung�, nebulj� roajabftg�. 
�i fo j�. �at jau i buljt, tu grioi nofagt; fa� tewi fin! 
., 
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RuHgin�. �ab jau e� faroa� puijle� gribu par roelti pedift, fo tab 
lai e� nof ogu, juWu 3eeniba '? 5Bef tam , mani fdJeit roifi paftljft; 
neroeen� neteif� founa roagrba. 
�if o j �- mu, lai ati paftgft, bet es teroi itegti&u paftijt. 
�uligins. �et fnbegl jug�, fungs, -®'.aroel �rofofjltfdJ, aproainojat
gobigu 3ilroefu'? · 
· · 
�if o j �- �aj man ten, roegI bugs jab ob at6iibe --roaj ! @� £ 3eeni" 
gafom par teroi nefaljbam nebobu' atoiibi par faroeem magrbeerit. 3a jau. man 
ta patiljf par teroi bomat, tab i bomoju. �r�effcg 3iteem tu efi gobig� aHroef�, 
bet e� bomaju, fa tu efi bieljbis, - htljf, ta� ir roif� ! . �aj to tu gribeji 
babut bftrbet no mani� '? ;tab, luljf, bfirbi: fafu, fa efi l>Ieljbi� un beigta 
Ieeta! �o tu gan boma, teefatees - 'roaj faljffi ar mani'? ;tab fini, fa tu efi 
tagrp� pret mani: patifs - taupifcgu, nepatifs - familjbifdJu! 
JfoHgins. �eeros ar jum�, ®aroeI �rotofjitfdJ! @�, tung�, efmu fem� 
3ilroef�, mani aproainot nenaljfo� giugti. 5Bet, {ugf, · fo jum� teiffcgu, juljfu 
3eeniba: ,,3 fftanbds tifitms 3eenijamsL" 
�ifojs. ;tu man _nepaiee3' rupjfdJ, roaj bftrbi! _ 
�uligins. @s jums nefafu nefaljbas rupjiba�; fung�, bet fafu to 
tabeljf, fa jugs faljbreif roadmljt tatfdJu eebomajatees faut fo barft .pi{f eljta� 
food. �peljfa fum� baubf, juljfit 3eeni6a, buljtu oiiufi tifai grif>a. uf fr�etneem 
barbeem. �ugf, fa ta gab pat par peemeljm: pee mum� pegrfona negaifi 
ufnagt beef d}i, bet �eljs neroaram un neroaram apgagbatee� ft6ena nQroebejeem ! 
�if o i � (ftruvi). m3ifs 6Ieljuas ! 
!f uH gins. �ai th� n;u _faljbas o!e�nas, fob oijufdJi peebftljroojumi ... 
� i fo j s. ' �as tee taljbt tero par ftbena noroebejeem, fo '? 
�uHgins. Zeljrauba. . · · 
�if o js  (a�fveefta� bufma�). · �u, un' taljfaf? 
RuHgin�. �e�rauba maiffti�. 
� if o i � (atn,een n,aitaf eefoifoamB). �ab bfirbeju jau, fil maiffti�, ndeeti 
tu taijb�! �et fa� wegI ta1jfof1 3au nobfeebaji: maiffti�! mu, bet fa� nfeijI, 
I 
e� ten, prafu1 
� u f i g  in� (nebrof�i). �airaf nefo�. 
;l) i f  o j s. mu, un fat tab tn� peljrfoua neg a ifs taljb� ir peija taroam 
bomam, fo '? mu, ruua ! ! 
Ruffgin�. @Ieftri6a. 1 "' 
. � if Oj � (ar fa�ju peefperbamB). �a� ta ten, par eiesftri�pU ! 91u, fafi, tuaj 
tu nMfi bieljbi�, l)agan�, fo '? �e§doua negaif� mum� teef uffu�tit� pa·r paijr• 
maij5ifdJ�ttu, lai melj� atfiljftam f arous greljfu�, bet tu man te gri6i maifftim 
un roe�l · neftn faubeem peftefeem - �eero�, peebob greljf11� ! ..:... ·1dffargatee1. 
�a� tu efi, ;tatnr� - roaj? !lu �atars, neMftit�, paghn�, fo'? �u, ·runa! 
�atar�1 
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RuHgin�. 3tt�fu 3eeni6a, ®'.aroel �rofofiitfcfJ, �erfdjaroin� fafa: 
IDlan meefa� piljfdjfo� f aftiti�, 
�ragt� peljrfonu roeljl paljrroalbi�. 
�ifoj�. @� tab· par fdjeem roaijrbeem roajabfetu teroi, neleeti, no• 
fdjluljtet pee foga, ta� teroi gan ma93itu! @9, fotitiui, eeffoufatee� roee_n, fo 
fd)i� te runlt !
�ufigin�. �efo barit, man japaboba�i �et pagaibat ween, -fab matt 
�ulj� miljon�, �ab e� runafdju! (�ofrata roftt un aifeet.) 
�if oj� (fauA tam µafaf). 5?ur tu fdjo raufi, nofagfi- roaj fa�bam'? ... 
;turat whtu! . . . �ab ta fligpet� neleetis! · ®'.af', fa lai 3ilroef� ifteel at 
taljbeem beebelneefeem� @� tur neteefu ne · gubri�, ne traf� ! (�aubim vetgmf"' 
oameeg.) 3ulj�, roefna bftmum�, roe�{ neft.tt faljbµ goba broeljf�li noroebat 
greljfd! �uljf, i tagab - negribeju ne gara· bufmotee�, bet roiufdj tero fa 
ufburt� - tatfdju fafaitinaja ! fcti job� roinu pqrauj ! (�trnpt:) feetu� no"'
ftaljjee� - roaj� 
· · · 
-� itmai�. feefa�, noftaljjee� . . .1 
�if o js (pifti ine�bibamo. feefa�! m3aj tu, aitM galroa, neroati eet pa•
raubftt'? met fcf}ij,tero: Ieefa�! 
« 1· �irmaU <ifeet no pi�foru roelroem). 9'Zoftaljjee� gan!
('tlifoj! aif eet, roifi l,la�ujee tam fefo. -®fatun,e fa�'oug «Aumirflu3 tuffd)a. �eepefd>i ftm 
t»ilrotm eeftei'of<t3 �arroara un aif pi�Iara uofl��µufe3 rauga8 fulife8.) 
3. ffntt
�arroarn. (�a�) �orif�. 
}ID a r ro �lt a. 9laljba�, roinfdj ta� 
1
id (�orif3 rarcttbd ffoturoes ot1'ena.) 3ft, 
3ft! OBotif! cttffata8.) �ana93 fdjurpu. OlRctI}i �r rofu, �orif� tl'li turooja8.) · �o lai 
eefaljfam ar · �atrinu'? �pf djeglojee�, bob pabomu! 
�orif�  (neifpmfbl'lmg). Wu'? 
5roatnrnra. Wefohtte tomeljr uu mriiraf 'nefct�! m3aj ·to jau fini, fa 
roiljr� pa�t6rau3i� '? 3 negaibija roin-u, 6et roinfdj pa9rbrau3i�. 
moti f�. · We; to roegl nefinaju. 
�arroata. m3iua aif beljbam glufdji flt pamiru#. 
m or i f  �. 9lebfam�, tif i efmu pabfi�rooji� ta� befmit beeniua�, fame§t 
roiufdj 6ija pt�m. %agab jau roair� i nmbfefi roinu! 
mar roar a. @, tab· tu at' efi ! . : . �ab flaufee� jd ! %ti93 roiua fa 
no brubf dja fratita; 6agla taljba, ftaig,lt pa magju _apfagrt, it la lo metretu ... 
Un a3i� - flt jufufdj·ai ! 9'lupat fdjorigt fa fagla raubat, ta i fdJnufft roeena 
gabald. �pfdjeg!ojeej, tei6, fo foi ar roiuu eefagfu'? · 
, �or if�. �et roar jau -6ugt, fa roiuai btiljft paljteet ... 
�atroara. IDlaf 3eri6a�. Uf roigru nMebrofdjinaja� i ne a3i� pa3elt. 
ID1a�te Jau ari f agfufi to ma nit, ftaiga un a tween ·nofd)fee( uf roiua�, ta be�£ 
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i fa puljfi� ffatal; wiuai no tam wegl fliftafi. iigti f djegl uf whtu pas 
ffatitee� ! Un e� teefdjam biWto� . . 
� o t i  f �. Ro tab tu biWtee� � 
�arwara .. iu nepaftijfti wiuu! �iua jau nu reif ir tagba fawabnee3e. 
mo wiua� roar roifu fagaibit. 3fbara t.19ba� leeta�, fa . . • · 
�ori fa (uftraufti). 2rf �eew�, fo lai eefagfu� ,Bugtu tu.jel ar roinu 
if runajufe� fobi pragtigi . . . }!Baj tab teefd)am naw eef pegjama roiuu pagrs 
runat1 
� arroara. IDlegtJinaju, 6et nemaf i netfoufa�. 2a6afi fargee� no 3efo! 
�odf�. mu, f� tu boma, fo tuina roaretu ifbarit� 
}ID caw a ta. .Zab, lugf, fo: noftiti� roigram pee fagjam un iffhlWtii 
wif u. Zo e� bi§fto�. 
,Bo t i  f � (if tru�ace3). . �a j ta� 6ugtu eef peljjam� � 
�ar ro ara. �inai roif� eefpegjam�. 
)Borif�.· 'Rur roina tagab ir1 
m3 a r n, a r a. �atfooan ar roigru if gagja uf bulwaia, maljte ari ligbft. 
�aej ari tu, ja grioi . . . �et ne, labafi nMj wi�, 3itabi roiua roarbugt 
roegl waj glufdji iftamift! (�a91uma �rqrfona ruq�een!.) 2eefae, pe§rton�1 OJfouga• 
uf a�ru.) Ra tab - uu leetu� ati: negaif� ffogt! �et tab fa . foubi� trati3a� 
fdjurpu - pagfogbtee� ! �af{egpee� tur faut fur tagfofi, e� nDftagfd}o�
3efd, lai nebomatu faut fo . . . · · · 
(�ena�f baf<{:abu fd)firu foubi! - td roi9mfd)i, fd feeroede@.) 
4. ffntt
�ijufdjee. �irmai� pilfoni�. Otrni� pi l foni�. Raljba feewee t e. 
Saubi�. c�ab) �abanoroa, Rabanoro�, Ratrina un $?uligin�. 
� i rma i �- 9fogba�, feeroiua foti bigfta� - waj, fa ta fteibf a� pas 
f{eljptee�. 
{Seeroeete. $leljpees fa gti6i! 3a jau fam no bftmfdjana� ta nolift�, 
tab nefur neif beljgfi. 
jtatrina (reffmbama). 2ri! m3arroara! (Seef�i fl'ltnm tds rof�.) 
m3arwa ra. mu, nu, fa� tab #ro1 .... 
Ratrina. 9Jlan gal� flaljt! 
m3arroata. �anentee� jel! �eeuem taf praljtu! 
.ftatrina. me, newatu! 3t nefa neroatu! 2Ii, man firb� trilj3 tit foti, foti! 
.. $?a6auoroa (cena�fiiama). Za� jau, luljf, ir, - roajaga bft�wpt ta, fa 
atroeen ouljtu gataroa uf roifu; tab nebuljtu ati ta jabiljfta�. 
Ra 6 an  o ro �- �et, maljmin, fag bi fewifdjli greljfi n>httti gan n,atetu 
buljt1 2Irn,een �a�bi l)af�i, fa jau mum� roifeem, bet rohta jau ta no babai 
bi§fta�. 
�ab au on, a. mo fa tu to ftni � .Sita fitO� - tumfi6a, faptoti.� 
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Rabanoroi (iofoiofd)i). 3a nu fa� noti3i� man ptomefot .•. bet mana 
flagt�uijtnl, leefa�, nefa ne6ijo . . . 
Ra 6 an o ro a. �at ati uuijt - tero µtomef ot . . . 
Rabanoro� (iofojofa,i). Sfatja, iffuijNi labaf, ja efi fo gte�foiufi. mo 
mani� taf uenofleijpfi: ne, neefi! �s Fnu roifu: 
Ratt ina  cru�foja3_ tam a313). �alobit manu! _ 
®at ro a ta  (bratfom). mu, fo tu maij3ees roitf it, mo3i roinu ! >maj ne" 
tebft, fa roiuai bef temis gtugti bfiijroot. 
cmotif3 atfd}lita3 no hra un aµfn,ei3in1t jtahnon,u3.) 
Rat t ! n a (if tru�fufe3 ecf1eebf a3). �ij ! . · 
Ra banoros. Sfam tu ta if6ijees? ;tu bomaji, ftuefdjs� �a� it ror� pa"' 
ftna . . . mu, te9roo3i� fpirgt� un roefels ·- .roaj? 
�oti f�. �albee� �e�roam, - ja! 
Rat t ina (filJarn,arai). Sfo roiuam roeijl roajagci no mani�1 3eb roiuam 
ta� roeijl maf, fa e� tif foti 3eefcfJu? . . . (�tbalfta8 pee m3atttHttet3 un f�ttuffl.) 
�at roata (ffoH, foi ma9te bfitbctu). ID1eij� te nomofamee�· µee na6aga, 
nefinam fo at rohm eefaijft, bet roeijl tero froef cfJi Ieenas roitfit! (Sftµeni ma�i 
morifam, fa,i3 atfo9pja8 µee µafa,a3 if eja3.) 
S'ruligin� (ifmt9f pi9foru 11-'ibu, gmfd}a3 'µret foubim). mu, apfcf}eijfojatee�, 
3ilroe3ini, fafat, no fa jug� iijfti biijftatee�? Sfatra f aglite, fatra putite ptee, 
3aja�, bet meij� fleijpjamees, 6iijftamees fa no faijba� inberoe�. �egdoni 
nt1fpet�, ttegaifs ifV,Oftis . . . ;tas naro nefaijb� negaif�� bet froeijtif,a; 3a, 
froeijti6a! �et jums roifs� neg·aifs! �tfpiljb faljroi - feemel6la�fma, fut fatrttm 
t0 jabfetu a,pbriljnot un atfiljt ID1uijf dJiga roisgubti6u: ,,mo pu�naft� pufe� 
bfoljfma 3ela�!" bet jugs if truljfftatees un nopraijtojat, fa ta� ftijmejotee� u f  
meljti un faieem. �axaljbas fomets - afte� f roaigfue ..- nefpeljj i apbtiijuot 
taljb� ftaWdJuums ! . -;-. f roaigf nes . roifas jau ta a .patafta�, arroeen n,eenat Utt
ta� vafd)a�, fanteljt tas fas jauns :- n.u, luljfotos un apbtiljn.otu! }Bet j�� 
bt�tatee� u f  bebefim i a3i� pa3dt, fd)aufdjafo�- j.ums eet pat fouleem ! 9ro 
roifa tn jug� fero' tabijufcf}i 6eebeffus. ;lab ta foui>is ! �et e�, Iuljf, ne" 
biljftos . . . cmotifam.) �efim, fung� ! 
� o t i  f �- @efim ! ®'.c!Jeit baubf fmef ntignfi ! (�bi at $Miginu atf ett.)
5. ffat8.
�ijufc!Jee 6ef }Bot ifa un �uHgina. 
_ Ra r, an o ro a. �aluljf, faljba�_ _gubti6a� if ftaroaja ! 3r jau tiljti fo 
ffoufitee�, nefo fa3it. fuljf, fo�bi ram peenaljfufdJi, faljbi ptaroeefcf}i if 3e9Iu" 
fdjee�! Rab jau we3� roiijts ta nma, fo tab no jaunajeem fagaibifi! . . . 
.Seen,ee te. mu, ffatees, roifn bebefs apmaijfufe�. Ziljti, jnfaf', fa ar 
3epuri noflaljt� no roeenas nmta� ! 
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q'.\itmail. �aj tu tebft, braglit, magfon� ta fQ mutulo� roeen roefo� 
- n,aj, it fa tut tani fa� fufteto�. Un tab teen un leen mum� uf gal roai
ra bftgro� !
0 t ta i 1. �ab peemini jau manu� n,agrbu�, fa fdJi� negaif� ta at fo6u 
nepagml ! ®'.afu ten, taif nu n,aljrbu: roaj nu nof per� faljbu, maj ati foljbam 
nobeg� magja • . . @an jau rebf efi: tabeljl i, paluljf, taljba fen,ifcfJfa fraljfa ! 
Rattina (eefl.iufib11md�). �o tt>hti tur runa� 5ffiiui tafa, fa negaif� faljbu 
nobeigfcfJ ot. 
Rab an o ro �. Sinam jau: a3im tebf ot mdfc(}, fa� tifai eenaljf ga'lrod! 
�abanoroa. �foufee�, neteefa tu n,e3afu� par teroi! �itti fin mairaf 
nefa tu. }!Be3eem 3ilroefeem preeffc(} n,ifa fa faroa nomatta. }!Bea� 3iiroef� 
nelaibi� ·ue tooljrba roeljjd! 
Ratrina (roi�ram). �if�a, e� firtu, futu pegr fon� nofper�. 
m3 a r n, at a (flufu !lltrin.ii). �ab n,i�maf flufi jel ! 
Rabnno n, �  (lattinlli). Ra tu to ftni1 
Rat tina. IDlani nofper�. 2ugbfat tab pat, mani. 
, , , (�en�f roe3ll funbfe llt bitieem fuldiueem. fllttina eef(eegb11md$_ f1e��ill3.)
6. ffat8.� � i ju  f dj e e. � u n bf e.
Run b f  e (lattinai). Ram tu f leljpee� ! ?Jean, nefa lo f(egptee�1 Slebf am,, 
bilj�ee�: mitt - maj netiljfa� mi�! S)filjroot patiljfa� ! la nu nepatiftee�, � 
tebf, faljba ffoiftule ! .pa, lja, lja ! @'.fa if tum�! fooafi luljbf ee� 1)eerou, foi 
4htemtu tamu ffaiftumu. 0faiftum�, 13eeiugfo, it muljf u nefoime ! ®'.eroi no11 
beigfi, laubi� paroebifi, luljf, tab i matefi ·ptee3at.eeij - roaj l)at farou f fai"' 
ftumu! i)aubf, baubf 3ilroefu eeroilffi gteljfoe, pafufc(}and! ... }!BeljjagtaljbfcfJli 
eet bimfaujd, ween� · ottu butjta f Dbetteem. 3autra bfiljroe ! .®irmi, beerobijigi 
n,e3ifd)i peemirft naljroi, apgteljfoja� f faiftuma beljl . . . �-et fam pat to  
bu� jtt,atbilb-l - �at. roifu tem, ten, bulj� - ja::atbilb ! _,.. � � £abafi bf elm� -
10<lj at· n,ifu f fai#umu! �if aij.trafi, aljttafi! (JtctttiltCl f!e��jM.) Rut tu f leljpee�, 
negubta1 S)een,am ·taf neif6eljgfi. ($e�donll ru�ieen!.) m.Hfi beafat uguni neifir: 
bf eijfd)amd! (�ifeet.) 
Rattina (gdl}tob�mdi). 2.ri, e� mirftu! / 
�at roara. Ram tu mofee� tif _paljdee3igi! ?Roej pee mala� un pa" 
Iu�bf ee�: palif � meeglafi ap fir�i. 
Rattina (noed fa�u@ vee feena�, nof1i�b ieio@, l>et tutlht atfol �niuji ufl,t3 
fa�i«t). @Ue! @Ue! @Ue! @Ue� ugun� pfo fa� mana� frugti� .. (lfaoanowa, 5tllfo .. 
11ow8 un mlamarll fteibf�@ �ee wiua3:) }!Bifa fitb� fapfofita ! ?Ref peljiu . roair�. 3eeft 
iigafi . . . IDlaljt! �ic(}on! @fmu greljfojufi �een,a u� juljfu preetfcf)d. }!Baj 
e� ten, nenof roeljtejo�, fa neluljfofdjo� ne uf meenu bef teroi�? . . . 2lt3me�, 
nt3me�! �et n,aj ftni; f o  e�, ·vafoibne, t ew vromefot batiju? -,�au l)itmaja 
nafti e� ifgaljiu no maljja� . . 
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�ab a tt on,� (if mifi3, afaram 11313, roelf �o aif tofo3). ,8eet'. fluf u, neruna taljfof ! 
Ra� tero praljtd ! 2rpf dJeljfojee�, maljte tatfcfJu it te ! 
Ra r, an o ro a (ftingti). 91u, nu, rum\, ja jau efi fagfufi, tab i. nobeibf ! 
Ra td n a. . Un roifa� befmit nafti� e� ftaigafaju . . . (!Sd}uufft, !flt'&� 
nom3 grib to apfompt.) 
Rabanoroa. 91eaiftee3 roinu! cstattinai.) 2rr fo, fati1! 
�artUata Cffllli). 5illina mefo, roina pati ttefin, fo tuna! 
Slabanoro a. %uti tu muti! '.tab, luljf, fa! . . . 91u, ar to tab1 
Ratti n a. 2rr - }Botifu @rigorjeroitfcfJu. ($e�rfon3.) 2llj ! C�efri�t &tf 
fam111Ht3 roi�t« tofa3.) 
st a 6 an o ro a (itoniffi). 91u, beglin ! £uljf, fur (eefo roafa noroeb ! �aj 
e� tero jau fen netei3u, r,et tab i bTTtbet negti6eji. £uljf, nu tif pembftii ! 
($mffd)fatJ fti�t.) 
�etft.iii 1et,letni. 
6 ht u roe: $itma �e�reena befora3ija3. - S?te�fla. 
1. ffat8.
Ru Hg ht� (fe�b uf fofo), Sf a 6 an o ro � (boma3 nogtimi3 .ffaiga tHl &ubua,u. - ml�laf) 
@ la f cfJa. 
�uHgin� (bfeeb). ,3au beena� gaifma beibfa� 
Un freljffo f emi febf; 
3froeen� pee bufa� fteibJa�; 
0alb� meebfinfcfJ a3i� fleljbf ... 
(<im1�ga ffabanorou.) £a6roafar, fung� ! Slurp tab nu eebami 1
Shban.oro�. Uf maljjam. }ffiaj efi fo bfirbeji�, braijlit, pnr .mugfu 
{eetam - roaj � }ffiifi muljf u bfimta� pamati pagafom fafcfJtobijufdjee�. 
RuHgin�. �firbeju, fung�, bfirbeju. 
S? a fH\ no ro �- �u �atfcfJu fini, fa biju if 6rau3i� uf IDlaffap,u 1 ��li• 
totee� magte man tureja preetfcfJd gaiu gaio.� ma93iba� paljtaru�, bet e� liqbf 
ifbrau3u, ta · faljfu ufbfiljroot. ,3uto� bef me�ra pree3ig�, fa nu reift ti3ij faroa 
m'1fa. Un nu roifu 3efu i.)f egru, bfe9ru uf nebegbu, .;:., ta, fa f ai ufbfiljrootu 
preelfcfJ roefefo gaba! �ar ma§ju - roaj i ne reifq� ne�eebomajo�. Un buijtu 
ari eebomaji�, i tab mJm nenaljftu ne praljta, fo� tu.r noteef. m3ai efi bftrbejii 1 
S? u f ig in�- i>fh:beju, fungs ! 
Rabano ro�. %agab, 6ra9{, efmu nefoimig� 3irroef�! . l� glufd)i par 
tuffdju pat neefu eju bojd! 
�uiigiu�.' ,3uijfu magte, fung�, pagraf ,fauna! 
Ra�anoro�. %aifni6.a gan. }ffiiua art pee :roifa. iua!niga. )Bet ap• 
f cl)eljlojee�, fafi, fobe9f - tab man par to ja3eefcfJ? � . . . @�, Iu�f, patrabau 
�iju veegaijjii pee SDifoja, nµ, tur btuffu �emeta� •. �omaju, 1patif� nmgfofi, 
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bet nefa, - roe9l fliftafi, Sfufigin! 2ri, fo mana fceroa man barijufi! 2aunafi 
jau tuairs neroar . . . 
Sfuligi"ns. i)iljmaina leeta, fungs. @rnljti juljs teefat. 
Sf a oa no ros. 91e, pagaib' ! �ina pefoijufi roisf>agrgafo f obu. 91ofi'ft 
roiuu - tas buljtu roeljI paljraf maf. Buljf, maljte boma, roiuu wajabfetu 
bftljrou apraft, foi roi»a tur nooeigtos. �et es roiuu miljiu; man f cfJeljl roinai 
pat pirfftu peeburt. @an roittu bruffu pabaufiju, bet to man. maljte paroelj{eja. 
91ubeen, man teefd)am f d)eljI luljfotees uf roinu, �uHgf
°
n f IDlaljte roiuu grauftin 
grauf cfJ, bet roiua - tiljri fa eljna, ftaiga fa meljma, bef bfiljroiba�. :tifai 
taub un t\liljft, fa pufite bef rafaJ. Buljf,. _i e� tiljri paniljfftu luljfojotee� 
. uf rohm! 
S? u l i g in�- Ba'6afi ouljtu, fung�, ja roifu ar fobu nobeigiu. �uljtu jet 
roiuai peeberoufd)i un nefab roair� to neatgaljbinajuf cfJi. 91e==efat jau ad pafdJi 
bef greljfeem ! 
S? a r, a n  o ro �- �urfcfJ gan 6ef fa roam ro<linam ! 
Ru Hg ins. �et tab jau ta, foi i eebf eljrufcfJam ne::eenaljf praljtd par 
to lo ee6ilft! :tab, fung�, roiua 6uljtu jums fof>a feeroa, fobafa, rtefa fatra 3ita. 
Ra6anoros. :tab faptoti jeI, �uHgin: es jau roeljI nefo, bet maljte ... 
iBaj tu robrn paljtrunafi ! 
Sfuligin�. �uljtu gan jum�, fungs, jau fen foif�, pafcfJeem pelj3 faroas 
griba� un patiffcfJanas bfiljroot! 
S?aoanoros. �a foi e� to eefpegju? 91e==efot, feta, man vafcfJam faroas 
faprafdjana�. :ta tab rebf ams, man beenu - muljf dju jabfiljroo pelj3 3itu 
praljta . . . @�, lugf, uemfdju un 6eibf amo, fas man roeljI ir, nobf erfcfJu: 
foi tab maljte i bara� ar tnani, fa ar nejefJga begrnu ! 
j?uHgin�. @, tung��- Iugf, fa eet pafaule! ... mu, un �otif� @rigor• 
jeroitfdj� ;_ roaj, - fas ar .to it? 
Rab anoro�. �iuu, fdJo iuiltneefu, teljroo3i� fuljta uf Rja�tu pee 
JiineefcfJeem. · �ur roinam trig� gabi japaieef pee i)ifojam pafiWtama titgotaja. 
Ruligin�. 91u, un fo· roiufcfJ fafa, fung�� 
!?a6anoro�. 2rri tiijri nc,be-ibfee�, taub ... �irmit meg� aoi at roina 
te�roo3i fdJo fteetni apftragbajam - lamajam, fomajam, - winfdj 3eefclj flufu. 
�i9ri tagb� faroab� pati3is . . . ,,2rr mani", roinfcfJ tei3, - ,,barat, fo gribat, 
tifai roiuu nemofat!" 3 roinam tM f dJefJI . . .  
. Rufigin�. -�infd) tomeljr ir fob� 3iiroef�, fung�! 
�a6anoro �. �infdj jau piinigi fagataroojee� uf 3elu, ati firgi jau 
gaiba. �et tab roegl ifgoja�, fefJroja�, ti{Jti roaj gala! @s norebf u, fa roinf� 
roegleto� roegl _atroabitees. 91u, tas tif roeljI · tru{Jfa ! �eetifs, fo panaij3i�, -
ir jau man beefgan 1'ariji�! �infdJ taf ir· mans eenaibneef�, SluHgin! �iufdj 
pe93 taifniba� buljtu farauftatd ga'balo�, foi . . 
ShHgin�- {eefti�t tcalo�ii). @enaibnee?eem n,ajag<t peebot, fun9�! 
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I ab an  o ro �- @j, paruna ar manu maljti, tab bftrbefi, fo roiua tero uf 
·to atoilbe9. �a, bra�! �ufigin, roifa muWu bfimta tagab pa roeenam iffd)ti�bufi!
�e..-efam roaits tabneefi, bet naibneefi ween� otram. �arroattt ma�te mo3ija
un mo0ija; fd)i neifaeeta, - 6eibfot faueljma ledu buWdJu un aifmufa.
Rul igin�. Uf fuieeni1 
Shbanoros. Ra� rohm fin! �taWta, efot fopd ar �aufu - �ubtafdju 
aif mufufi, to ari nefur neatrob. ,Sa, �ufigin, taif nibu fafot, 1uif� maijte� 
roaina, jo n,iua faljfa ari �arroaru mo3it un eefpoftot aif atfleljgas. ,,me..­
eeffogat mani, bulj� ro·e�l fHftafi!" �arroara jau ta ptetoja�. fuljr, t� i 
ifnaij3a . . . -®afi man, fo lai tagab baru1 SDob pabomu, fo foi tagab 
eef a�n IDfoljja man atreebufe�, no foubim man faun� un ftraljbat ari neroam, 
tota� neflaufa. �uljf, tagab pat --- eefdju uf maijjam: tab ta preefi mani 
tur fagaiba ! 
@laf dja (eefttibfa3). �idjon 3roanitfdj, teljtht miljfo! 
�abano ro�. mu, fai ir1 
@fof  dja. �ee mum� maljjli ir atgabijees fa� ·nefobi1, teljtiu! 
ft ab an o ro s. IDlan� 5neero�, jau atfal fa� MRuna, fa� noti3i� !
@la f dJ a. ,Sa, ju Wu f aimnee3e . . . · · · 
Rabanoro�. mu, fa� it ar roiuu1 IDlitufi - roaj1 
@fofdja. me, teljtiu, roiua ir prom, meij� to nefur neatrobam! @fam 
· noffteljjufdjeeg tiljri pee nabaga meflebami: · · 
·Slab an on,�- S?ufigin, btaljl, fteigfimeeg roiuu ntefiet ! @�,- braljlit, n,-aj
fini, no fa bi§fto� 1 Ra roiua aif beljbam - · nenogalinaja�� ®iua jau ta
beljbajn�, fa ti�i fdJeljl . . . filjbf rohm uf{uljfoju, man fitb� roaj luljft. ••
mJaj ta julj� µar roiuu efat ruljpejufcfJee� '? �aj roina jau ilgi l)tom 1
@fofd}a. maro ilgi, tegtiu! m3ainigi gan, nenofatgajcim. Un jafafa
ati: nen,ar jau if teifai nofargat ..•
Ra6anoro1.. 9lu, lo tu n,egl te �agroi, ffrej! (@1'lfa,1t 1tifeet.} @efim i
me�i, Ruligin ! (lbi 1tifed.)




Ratrina. 91aro, nefur nan,! . . . Ro gan tagab roiufdj, nefoimigai�, 
bara1 �egletd tifai no roiua atroabitee� un tab. . . . tab faut roaj mitt! 
Rabeijl e� ari roiuu eeroilfu Hg�fi nefoime1 �uljtu jel roeena pati ga�jufi 6ojd! 
�et tagab - feroi nu&eigufi, roiuu ncfieigufi, man negob�, roiuam mugfdjiga� 
aee�ana�. ,Sa, man ·uegob�, roiual!l mugfdjiga� 3ee.fd)ana�! (i!ufumt) Raut 
'*) Wifte monologu un tutpmafol ffot� tund fteep.ti, atfa�ttobama roa�tbl:11, P!�omig� 
it fa fi�&oni. 
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itl ronretu at3mtee�, fo .roifu roinfdJ man fa3ija, fa roinfcfJ mani nof djeljloja, 
faljbu� roaljrbu� uf mani runaja'? (%tNr ar rofu pee gatroaij.) 91eat3ero�, efmu 
wifu peemirf ufi . . . 9lafti�, mdti�, 5if ta� man gtuljta� ! .®ifi eet pee bufa�, 
· i eij eju_; �iteem nefa�, bet man - fa fapa . . . ,8if breef miga' �an if(eefa�
tumfi6a! @� bfirbu taljbu faroabu troffni un bfeebafcganu, it fa faljb� taptu
pnfdjfoif- paglaoat�; tatfcfJu tit Uufi, tiffo fabfh:bami, taljlu, taljlu no mani� ...
9liljta freljf(u apf roeiffi ar leelafo preefu ! Un tatfd}u man netiljfa� pee�eltee�,
- atfol tee pafd)i 3i!roefi, tM pafd)a� roalobas, ta!8 pafdJas mofa� ! �abeljf
mini ta uf mani luljtoja�'? . . . �abeljf f�ini� foifos neufti3iga� feeroa�
roair� nenofauj'? ,8itfoljrt, ftaWa, ta efo( batijufd)L . �uljtu jel neljmufdji
mani un eemetufdji ®olgd: e� buljtu par to· pree3ajufe!8: ,,3a teroi nobeigtu,"
roitti fafa,. ,,tab tu bu�tu tiljra ·no roifa fauna,· bet .tagab :_ bfiljroo· un 3eet'
l)Ot faroeem greljteem f" Un roaj tab nNf mu jau beef gan 3eetufi '? m3aj. man
roeljl ilgi ja3eefdJ1 . . • S?am lai roeljl taga� bfiljrooju,. nu, fam'? illlau· nan,
roah:� nefa� roajabfig�, naro waits nefa� miljlfcg,· pat jauta �eeroa pafaule
man roair� nepatiljf ! . . . �et naljroe ro.elj( nenqljf . . ·. iu g·an rohm
luljbf ee�, -�et ta nenqljf. �o ari nerebf u, · fo ari nebfirbu, tifai. fajuljtu, fa
man fdJe, f dje faljp ! ORa�ba uf ftrbi.) · �uljtu roeljl man nolem't� bfiljroot ar
roinu, roarbuljt bfiljroe� preefi mani n,�ljl roalbfinatu. �et tagab man wifi
weena{ga, mana firb� nomagfta, ·falaufta .... �� e� pe�3 roiua· Hgojo�! 2ri, 
f(\ e� n,eij( pelj3 rohia ilgojo� ( . . . 3a jau man nan, nolemt� t.eroi ro�ir� 
tebf et, tab bfirbi mani n,i�maf no ta�leene� . · . . · ·· illlaiga� ro�9ft,nina�, aif" 
nefat rohiam mana� fe9ra�; maitu ilgofdjano� ! . . . 2{i, 5if man ·ffumji, 
gaifoi3igi! (�u-eet pe� frafta, fMi.). illlan� bfiijipioa, .�an� preef�, mana broeWele, 
· ei teroi ittiijlu ! �tfau3ee� . - atfau3ee� ! (inaub. �orif� uf na�f.) _ . · 
t 3. ffat!.
... • � I, - 'I � 
Sf a,trilta un ,� orif�. 
faorifi (iattinu nep'1manibamo. �eero� �ung0!- �a tatfcgu romai .b�lff! 
.fur gart roiua ir� 
� a tri n a (fteibfa� l)ee roh111 un apleraf -tam al) faffu). 2ri, tatfdju roeljl reifi 
tebf u teroi! ORaub l)ee rohta frn�tim. - Stlufum�.) 
�orif� (bfHi aifgra9M0). mu, luljl, �een,� noli3i�, fo 1ueljl ifmubamee� 
abi fopd! 
�atdna. �u ne�efi mani aifmirfi�1 
, �oHf�. �eroi aifmi_rft1. Ro �it rim'('? 
Ratrina. �i ·ne, ai ne, fa e� n�buijt .µebomaju! �u JatfdJ� nebufmojee� 
uf mani'? · · . · · 
�orif i.' ·$ar' fo foi ·buftiiojo�� > ' f , J 
- �atrina. ·�n, peebobi man! @� tero negri6eju founu barit, hebariju to
nr. no(�ljfu. �o ef �u runajufi, f� barijufi, to ef mu batijufi oef � f ajeijga�.' �odfJ. .8ai paleef, fo tu r·una! . . ,, 
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�atdna. mu, fa fta�n> at teroi� �o tu tagab boma eefa�ft? 
�ori fs. @s 6rauffdju. 
�atrina. Uf fu�eeni? 
� o ti f �- �agfu prom no fdjejeenes, !fatja, uf ®i6Mju ! 
�atrina. Wem mani ligbfi! 
�orif s. �as ne=eet, �atja! me pe93 faroae gri6as es aifaefoju: te9roo3i� 
fuljta un firgi jau gaiba; tifai uf faljbeem a3umitfleem atrugbfo� no teljrootfdja, 
gri6eju roismaf atroabitees no ta� roeetiua�, fur meg� ar teroi pa foifam 
tifamees. 
�a tri na. �ab 6rau3 �eeroa roaljrba! 9leraifejees par mani. @efagfuma 
gan tu, nababfinfdj, pelj3 mani$ Hgofee�, 6et briljf i aifmirfifi! 
� odf s. �o nu par mani tu9petees: efmu 6riljros putnis! �et fas Iai 
noteef at tewi? �o roiljra maljte :par to roif u tafa � 
�atrina. ill1ofa mani, eeffoga. �iljram fafa un roifeem foubim fafa: 
,,meti3at roiuai, rohta ir roiltiga!" ,8auru miljfu beenu roifi mani roaja un 
f mejas man taif ni a31�. �frroeen, pee fatra ·roagrba jauni paljrmetumi, jauni 
ni3inajumi! 
moti fs. Un roiljrs� ... 
�attina. �tiljf laipnis :pret mani, briljf bufmoja� un l>fet bef mite= 
fdjanM. Un atmoee� roiuf dj manim, ta atree6ees, fa roiua Iaipnifo man 
roeg{ nepanefamafa, nera fiteeni! 
� orif  s. �en> gan foti gtuljti, nafoga �atja! 
�at tin a. �et j au tie gtugti, tif foti gtuljti, fa Ia6afi roegletos mitt! 
� orif s. �as to roateja eebomatees, fa mum� par farou miljlefti6u ta 
oulj� ja3eefdj ! �uljtu fobnfi jau toreif aif 6eljbfi� ! 
�atdna. @fafd)i fa :par nefoimi teroi eeraubfiju. �mfu efmu pee= 
rebf ejufi maf, bet 6eljbas, oeljbas 3if baubf ! Un. fas man roeljl preeffdjd ftaljro ! 
�atfdju - fam bomat µar to, fas roeljl turµmaf notff� ! £uljf, tag ab teroi 
tatfdju efmu rebf ejufi, fdjo preefu roiui man neroar atuemt; roaitaf man nefo 
neroajaga. ;tit i roeljl roeljlejos, fa teroi rebf et. IDlan tagab baubf roeeglafi 
ap firbi, man {eefos, it fa faljba nafta man no p!e3eem nouemta . . . Un 
es roelj{ arroeen bomaiu, fa tu buf mofee� uf mani, fogbefi mani . . . 
� o ti f s. m:pf djeljlojees, neruna ta, �atja ! 
�atrina. 2:Ci ne, es atroeen ifrunaju to, fo nemaf negti6eju fa3it! @� 
l)elj3 terois tif foti Hgojos, lu'f)f, to tero grioeiu teift! mu; tagab e� teroi 
tebfu : .. 
, � o ri f s. �ab tifai mugs fdJe neatrob ! 
�at rina. �ag', pag', fo tatfdju e� tero gti6eju fa3it1 @{ufdji peemitfu. 
Un man taifni 6ija tero fas fafams ! . . . @airoa roif� fajuljf, neroaru wait� 
nefa at3eretees. 
� orif  s. IDlan Iaif� botee� 3dd, Ratja! 




� otif � .  mu, fo tab tu iljfti gtibeji man fa3it1
�att ina. �uljliu teiffdju . ('.tlomd.) 3a! ,8efa tu nen,eenu u6agu nepafoib
gaiam neapbaljroinatu, bob if fatram un fafi teem, foi mini luljbf l)at manu 
grelj3igo broeljfeli. 
�orif�. �i, ja fdjee foubis ftnatu, 3if gtuljti man no terois fdJfittee�!
£ai �een,� bob, ta i roiueeem teif buljtu ta ap firbi, fa fdjobriljb _man! . .. 
�filjn,o n,efefo, S?atja ! (�pfampj rohm un grib aif eet.) 3uljs negeljfi ! 3uljs ne• 
iilroefi! �i, ja man ouljtu taljba roata, es juljs .. . 
�at r ina. �agaibi, al)ftaljjees! £auj man teroi ffatit peljbejo reifi! 
(�u�foja3 tam a3i6.) mu, tagab man .peetifs . . . �ab btau5 �eeroa roaljrba! ... 
@j, atftaljj mani, ej btiljf afi! 
�or ifs  (eet bafd)ug fofug, tab aµfta�jag). �atja, man ne!eefas roifs faljrtibd!
m:.\aj ten, nan, fa� fauns l)aboma� }!Bifu 5efu es baifofdjos, l)ar teroi bomabams. 
�atr ina . me, ne! �rau5 foimigs, neraifejees! cmorifg �rib tai turuotee6.) 
me, ne, l)eeteef, tJeeteef ! 
� otifs (fd)ttufftebam6). mu, tab �eeros foi tr ar teroi! (�airnf ferut.)
�agab tifai ouljtu jaluljbf as, faut roiua aljtrafi fdjfirtos no fdjis pafaules, 
lai roiuai ne6uljtu ilgi jamofa� . �filjroo f roeifa ! 
S? a t t i  n a. -®'.n,eifs ! (.58orif6 aif eet. Jfottina ruinu paroaba aaim un fta�ru bri�tinu 
nogtimufi t>oma3.) 
4. ffnt!.
S?atrina (nmna ). 
�atr ina. �urp tagab foi eju? �maljjas? me, man ta mal;jds, fa fapa 
- roifs roeenalga! 3a, ta maljjds, fa fapd ... fa fapa! �apa fobafi •..
eem fofa fops - 3if fobi! . . : .c§'.aulite to filba, leetutiufdj atll!_elbfina ...
�aroafard uf ta if augs faljlite, taljba fafo un miljffta; putniui nolai'bifees uf
fofa, bfeebas bfeefmiuas, baros farous mafiuos; ufpfoufs puiites, bfeltena�,
farfanas, fifos . . . roif abas,, 1uifabas . . . �it ffufi, m fobi ! ID?an jau to
eebomajotees ween paleef baubf roeegfofi ap firbi! �ar bfiljroi man roairs i
bomat netiljfas . . · �tfal bfiljroot'? me, ne, negri6u - naro fooi! . . . £aubis
man atreeoufdjees, m-aljja man atree6ufes, i pat iftabas feenas man reebj ! . ..
@s nMefdju roairs tutp, ne, ne, ne:::eefdju! �if eef-i pee roiueem, miui ftaiga,
runa, · f oboja� . . . Slabc�f man tas roifs ja5eefdJ '? . . . C�pffotais.) �i, jau
fatumfis! Un atfal faut fur bfeeb! Sfo gan tur bfeet.>'? meroar fabfitbet ...
Zag ab n,e'f)letos mitt . . . �et fo gan tur bf eeb? . . . }lliifs roeenalga,
roaj nu na�roe peenaljf no ferois, jeb e� pati . . . bet bfiljroot neroaru! ..•
�as tatfdju gteljfs! �ar mani jau neroeens neluljgfees?! . . . �a� miljles,
tas i lu�gfee�!. .. .c§'.alifs man tofas uf fruljtim - fagrfa! �u'f)f, ta, - es
at!eros . . . �et ja nu mani faguljfta un at roatu welf uf ma'f)jam? . . .
�i, tif aljttafi, a'f)trafi! ($eefteik>fa3 �ee frnPa, ffllH.) ID1ans baljrgais,. �mtmiiPfe�;t
bftijn,o froeif�, froeif� uf muljf c'fJttdi��fll6.Js�tod &ifol rnRYl .� f b li!
ORo imtejdg �ufd ufmt�f sta'banorua, !tabllnoru3J lJitH�nq lft�tln'i�neel$! ,n �f);jffifturi.)
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5. ffntt
�aoanotua ,  �aoanotu � un S?ufigins. c�e'f)fof) �itmais, ottai� un 
t re fd)ais pilfonis. £aubis. 
�uHgin�. (6tagfta, fcfJeit e fot tuiuu reb fe jufdji. 
Sta van otus. @aj pateefi'? 
�ufigins. 3a, ta e fot oijufi taifni tuiua. 
�aoanoros. �albees S)eetuam, fo tuismaf roeljl rebfe jufdji bfiljrou! 
�a oanou.rn. Un tu jau tuljfot ifbijees, noraubajees uf neoeljbu! £uljf , 
fur eemef lis! me raif ejee� tui�: gem jau roeljl ilgi baoufim ar tuiuu ifltlaf)rgtees. 
�aoanotus. �as to tuareja eebomatees, fo tuiua naljfs uf fdjejeeni! 
�aljba -apbfiljroota roeeta ! �am gan naljfs pral)ta fdjeit nofleljptees. 
�l1'6anoroa. %ab rebfi nu, fo tuiua prot! £uljf , faljba nefaljle tuina 
ir ! �a roina grio tetui paljroaubit - tuaj ! 
(9lo 11.)ifd:m pufem µul3ejag foubis ar 11.)eWuftureem. Uf na9f pirmaig, otrais un hefd)ai3 
pilf.onis.) 
�ir mais. mu, roaj atrabat'? 
� a '6 an o tu a. @eljl Ii()b f fd)im ne. £eefa�, it fa ouljtu eegrimufi 
ftaljrous feme - roaj ! 
@aitaf pilfoni. �ab ta eljrmi! ®aj ta� nam oriljnums'? �ur gan 
roina :paHfufi '? 
�itmai�. @an jau at rabifees! 
Ot r aHL �ur tab nu fdJi :palif�! 
% re fdjais. �ee(uljfo tueen, gan jau pati eerabifee�! 
(�alfB aif ffatu1t)es: ,,@r,, foi1t)u fd)urp !") 
� u fig ins (pee frnfta). �as tur fau3 '? �as tur ir'? 
(�folfB: ,,®ee1t)eete eele9;11 upe!" �uligins ar trefd).o pilf.oni un 1t)e91 bafd)eem �iteem aiffteibfas.) 
6. ffnt!.
mi j uf dj e e  oef �ufigina. 
S?aoanotus. �f IDeetus, ta ir tuina, tuitta! (@rib aifffreet, �abano�i,a to 
f.aturn aif t.ofoB.) ID1aljt, foif dJat ntani, ta ir mana naljtue! @$3 roiuu if glaljofdju,
waj ari pats eef dju bojd ! . . . �o foi oef roinas eefaljfu '?
�abanoroa. me laibifdju, i nemaf neboma! @;eroi roiuas beljf ufupuret , 
,roaj tuiua to pelnijufi! £aifam tueljl maf wiua mum� barijufi fauna, -
.n,eljl fo eebomnjufe� ! 
�aoanoros. £aifdjat je{ mani! 
Rav an o tu a. ffiafees gan 3iti bef tetui�. 3a tu eefi, maljte� foljfti 
:tetui µaroabis! \_ :; LJ t)c'Ji:;fl':J;/.fj 
� a 6 an o tu �  (nofri'f)t 3elog, lu�bf .ofd)i). ID1aljt, tui�maf fouj man roinu roe§l 
1:eb f  e t !  . _ _  --------- <-.::Ji�:: ___ , _  _ ___ --·-
�a oanoroa. meta�, iftuilts, gan tab reb fefi! 
4* 
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!fabanoro� (ifmifi� vee3efo1, uf aiteem). 91u, Iabee foutiui, roaj naro fa� 
TebJam�1 
�itma i�. ;l;ur Ieja it tumfdJ�, tteroar nefo farebf e t . 
(%roffnis aif ffaturoes.) 
Dt rai�. £eefa�, tur faljl's fau3 ,  be t neroar nefo fapraft . 
�irmais. Za jau �uligina f>alfs! 
Dtrais. £uf)f, tur faubis naljf gat f raftu ar roeljjfuf tureem. 
� i rm a is. ®ini nagf fdJurpu. -®fotee�, tur jau ari lt>iuu ne� ! 
(%nfd)aig µilfonis ar 'oaf cf)eem iiteem ufna�f.) 
Z re fcIJai�. 3r gan bufJfcIJigs fef)ns tas �utigin?3! 2fr uguni jau n u  
taf)fu roar paljrrebf e t: tt>iufcfJ mauga tur ne ta�ht no f rafta - bf elme bra1jnas 
un if wilfo to foufa. 
�a 6a tt otb �- �fi9mu1 
�re f  dJai£,. �ur nu bfigmu! £aifam roiua metufes no ftaljroa frafta 
feme un uffritufi, leefas, uf lairoas enfura, nofitufes, nababfite! - �et tab 
ifffatas, oraf)H, gluf cti fa bfHjma! �ifoi pee beniueem taljba neleela bru1j3ite: 
un roeen�, biroi pifeeni afinu! 
(�abanorog fteibf a.�  uf  uµeg µufi, t.1m µreti �ufigini3 m :  fau'oim neg �atrinu.)
7. f(ntt
�ij ufcf;ee. �ufigin�. 
�ufigin s (aijgraffbt�, iu�fti). £uljf, te jums it juWu �atrina! S::,arat mt 
tlt roiuu, fo grioat ! ®iuas meefas ir fcfJe , nemat ta'3, be t minas -gars jum� 
tuairs nepeebe r: tas tagab ftalj1u @isroarena @;oga pteeffdJa, futfdJ bug,3, 
baubf f dje(Jlfirbigafs, nefa jugs! (!Rofeef Sfotrinu µee f mteg un aiffteit>fas.) 
�aoanoro s (noffif)'D pee �atrinas li�fo). �atja! �atja! 
�aoanoroa. IDleera, palee5 ffufu! q}ar taljbu i raubat greljf�! 
�abano m\3 lifmifH). Wcaljt, julj� roinu eebfinat naljme! 3ug'3, tifoi julj�! 
� a o an o ro a. sto tu tun ct! ®aj tu f>ef fajeljga'3 '? Zu aif mirfti, at fo 
tu ttma! 
�a 6 an o ro �- 3ufjs roinu eebfinat naljme! 3uljs, j ulj�, juljs ... 
S'raoanoroa (l:lef>fom). -91u , ar temi e� runafdJu roelj( mafJjds! (stfonai
l)ret faubhn.) q}atei30� jum�, mifjfee foutiui , par juljf u puljlem ! 
(5illif1 flanaO 
�aoanoro�. ;lem tagab ir laoi, Sfr :;v· �e t fabefJ£ gan man roelj{ 
japaieef fcfJini pafaule un jumofas '? ! (�af)rfri�t . ar fee11.1a� lif)fi.)
(@ruµa.) 
(�reeffd)far� frif)t.) 
--
